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THow Umbrellas Were Inlro·
duced.
TRUE ELOQUENCE.
Bt)nndllllK lu.uut iful Itlllll}' 111111 \nllll�HI HI110lIiCUISI', AClnlt!l\ tunl n lmlf 111-{0I II d 01 \ .. IIIIIVIIHll1l'1oll(lttllh�lI"rtnl
I
IJIgSill'IlI1I,IIIAt.O\ti If \ lit
JlI/III\1I1111111UII"IIIIOIl!oioltlllltJlIIII� rnuldllc,j 1111\1 HIIIlIL HIIlHPtho !'I!\!:U"l) k nnl l tho I hlol'lHC11I11'I.1l 1) hu 11I1I1r'lI xl nlllplIl�1I 101 lilt III HUll III J1JIIgllllld ClllIYlng nil unt-110 nnd richl , IlIdt.d flo\\"l 11111 l ntu uuwhnldi tur BltiVI't'rlux IJlllll,Ll011lutocLhlll180lfflollltho- Iltllllll� lint! hi I!!.£{ WI II 11I""I1,�d III'I'huy Loll us t.hn t It IlUl.} 1111\( Hi-fI nnd 1101 \\tllulli. Iu wur-k I 11/1\0 ra i n I'noplfl Hnld 'A 1111111 \,110IJln�llt d to Ill, 111 Iht-! \UIII II (11111 , 1I1�,.tll cI In till "lliluH nt 1I1� lilt 11I1!4,
"llI1IH)i Alltnd nlltLlo \\uLLIlW IH HI" Illig' 1IIIIIIItlili lUI lilt kin lilt �H 111111 ...._ I:)nng('I,s klflli,lI11d CHIIght It :-I IW'} tll,\ III\t sllU\\1I1I1( III 111(" !llst 1I1It! IlltlH'lI wenk rnun II A 11(1 AO thovjJlI�h f'rcn: n buming suu II:'; I I1II\t IIStti nil tll'"I� 1 Iltl8HIIJIv
nl lowod nuturo to sprink!o• uuhl I 0 �I" 1111 pi oplt HntlHfnot lnu IIIBeyond tlwJlHlltllss 1ll(lI11ltlLIIIH 1111111 JlII"iI 1Illtllrtlll! dllglllll,i\,11I HitfJ\\(IHdo\\1l upon th m nt pirlllithlLLllft.tllPll lilur ]If'llkH III the KtlllllKI nll.illIllHtnlhthl"JoHUflllY 11-
11111)111" In g'IH 11I1I1'1I11�llIt 11111 III d 110\\ftu1J)lgdlatl\lld'�IIII.) Iel l \I� t lu-r. 11I1I11hl, ll-ik)UIIISIIPPlIllllI t ln m-xt Hut nllllll, thlll \\IH,IlIlIHIl\\hu18 rt OI!t\IIllIl1g' vul lej t hn t, drin k s Iltll1l1l11l111 �)�::�I/:l\�IILlttlfl:IA:I:\llTll thou,C(lIt dlllfrrlltl.), n nrl III liltJfIlotho diumond d,,,, 01 1111)111111" 1111111 \ I II I I( till) S It look lL lut of chuructoi tuhathos III tho l iquid .lInllllllllH
rOI"1) ""I IIl1d "PIJOSC tho old boclnd IIllL verdure "f CII rl ,.llIlg
IwlA IIl1d do cnlltllll) to puhl io1(11'011 nnd dllLleri "II 01' I 1111 h I
A mun IIIIH strongIlowors of 0101 1'11111 ILlld sitlldo �',:�,�,:;o", �'''''' "" I ",II ",,,,,,11,,,,,,10' "'0
onolll-(l1 III do this, lind know IIlgHnyonr] tho liluu \UL\OH (If 1110 11'1 IllT I)f 11()\\-4ltlztllts
t hut hr wuuld IJ{ I:;'ItHtlj 1J(IICultdpltthl�A�nC('lLn Ihr) t ol l us Ihrlol.1 -
lUI IIltllllptlllg 10 do such jnn unu cl iruu 110m whir-l: Lin Illllllo\\ Fnl(jllllcSlIPOIIOIColilt
hNutiuftlllng,iJudnlod 011 I'IISAnnllght.of SJltl!l� [H}\Il) dOPliltH I (JI n mun.nt m uustonun
111111\ (liq fa wn l k (JUt. III fhrI I I I 1IIIIIIt rru 11ft' 11111 IIflrr 11\111.( lilt It Illy Jthn.t It IS lnd 1I \\ it.h FHIJ1f,{Hoi III( H
1111 vnt III I l"'�Ul"ltl r �1I1"ort If lUllfrflllll stIff Iii (1111) In� 1111 um hrr-l ln O'PIof not o lind plumug» nnd prllu ��� nll;ll� hc't'(C::�!I:(� ������II� �1:(I'u�tl��II�IJ:�� himenso find pi('nt, lulf' 1I1fl I", Hili
lotllllrcisioll Millo lIijlllOCnlUU prluury M (hi I ')f(lph Stlll(d lit him ill Jlston.peoplo thai 110\ t I hPHI II of "Ill n lId 1I\\lh:::�t::tl\n Iko till!! I Ihlll' IUIIWUlUCIi rllt lind I/ihlll! lit I ndl' 110) S In.llghcd lindpa8tJlenco
11�1)t'(tflilly Illik Ihe IiUPl.orlOC lIle IMXlllo
IltLhclUlllrd
nltO! hllll, unci Slllllf! of thoBe) ond t hn ('III tn III 01 dill I IH �K :;l::� II Nt:l: �I :�I��l�:� Ilr"I��IIIIIII/\\:�����1 t 111�hll:�!� I udrst til I 0\\ Atones Itt. hi III ] hotho t hn ngR ()\ (\1 t 11(1 ql 1(J1ll \ IIlght I) r IHhtull} Ilb� h"IWe tho tlulle!l! t till olllcl 1<11 n 0 I t I j lll� to pi otect 0110 S sci fthoIOC1\\rllsu.IJlcllllonl 1I1OIIlIllgj HC8IX'<:ltllll} I flum IHIIlI \Vhy, 110 one lindI A MCAn 0110-IL p'otllro U[ [["8h nlll Ilfl-III"1
tllollghL 01 HII(h " Ihlng In 1111seems 10 \\Id,{ nllt! 1lI0'O nlld I It \1111111; nl 1I111Cl(1t .nUNI' -I thc�r )OHIS �)jllr of the \\onlthIt I til I. IhndurlllllllllltlnglllllL Iblont.lw 1l\\lly III( 11I1st!; IInri I In) H:I� t t:l� Illnt fOI IlIl IllIrt ,!tlilk IIJfoIt PUOP10 hlld 1I1llbiellu!:I In thOl1tell 1If:;11H I() {gllilici IsllflJl JLJlcI "1111'1101(1)1111 tillhi�11 II� IllI delllU- h01l80fl lind QOI\nnts sometlmf."'Mt b I I I 111111 IlIIUIII) IIlld 1l!i)Hlli III) liNk
I II I II I ] I 'I
IS ILC\gIOtIiH IS Ii BIlSIlI{
� II11 tWPPllt II J I HI 101(,111 10 (. t 10m 0\f't 10 ]I ILl S U Ill)n YOlld tho ncltes nllr! slllIl(gl," - -___ 1()l(llIlId Ind)" liS the) aLI ppedth fClIlH tho rll""I'POIIII"'OlIl", II" I (lit III I IlI;;1 N 1\ IIVI Ollt tll IltclI ,nil "'go In It hPIlI)bJttor tlllliR nnd tho \\111)1111.{ 10lhlpllpl IIfBllllolh(l)Ullt� IHIIl,blltnofllltherll�e\\lIall1ndo11\.1;01801 LIIllU \\0/110 tu,ughL IA !Ill 11\111 ,t I Hud,ldHtl !,"ISlL/tl,l 11��:"\I;III:II:: of them But thiS IllUll bOlO tlio1101111111\ 1111 I rtp t
rllfll!ltll(,I'Cron tocUc IlIrxr'Sons(Oncernl'{l kin
Et.ernlt) \I hose IlJghel pos.,hll,IIHS ",,"so '" 1(11'''"' "I,It,\(s "' II" ""LI"dlclllo nlld slill (lllIl(d IllS Illn ,'rod",,' "'"1"""",, '" c"".' ""'" IheJ ,,," 1_gl\o ]JIOllllliu to cnl Ilwr hOlI! � Inti' ( til rill \"'!.:t lHhlj IJf t II �l I) I bioi lit 11111.,11 I)) II lid h) pf (pte 1)0 1\\11\ 1'111" I It l!nll'lLllltOI'!4 shtuld not 00 IISCh1l1l:l'I11I
\ l.:lt,
troll II cli II It l!nllllr.. Uoli In I Il'(:€lvtI I.L'tfcl'M or
FH\(Jol.PI IIt;t-I{Jllllt I 111\ 01 I � II \\a:;lJllIlll!lt 111"hlt IIIIII� glln t.ut.hllll\ It "USnOlSllchltbodlnL�lnlbSIUlIonllt}lIl'l!I'1 HllylnJlllu IIKP j
1IIIItis III PlISlllllh III It 11.\" "I) I(ICII uilpi nil, !tlld todllj people S I 'IOOJU Ordlllitry II CANcH.II)FltLIHIIIIIWI\ � ItL
thllll\ 11011101001 COil \ Illg lin 11111
1.101111 Iltlln Iho) do o! Intllolng
d01\l1 I he stl! rt
Umblrllll" Itlllo heon liSCO III
!lSIII 11011' tltc Cl1lilcst tlmos lIC
know ot bllt only IISIl sIgn 0110)
nit.) 111 Iflnk I he h_lllg' of Slam
IS collrd lithe suplomo 0\\1101 of
t.hn umblclllL," IllclIlIng the \1111 •
10,01111 01 StlltC lIh'Ch IS n 10lY
hllndsonle 111\1111, bell1g Illude of
Cllmson 01 1'1111'10 SIlk, set I\lth
PI(\OIO\lB stones, tllllllTIcci \\Ith
golo fllllgO II lid lIned Illth hlllck
slItll\b"OLlltlllllly \lolked I"th sli
VCJ flo\lols All IIml)IOIlI1 I"st
111.0 tillS IS 0111110d OIer Lhe I"ng's
I,olld \lhe[eIOI ito goes, butshollid
III1)OnO elso dille curlY on811ko Jt
he \lollid 1080 h,s he Id for llolng
au 011 tpellt OCcuSlOllS the 11m
b,oi III" nlo bllllt "I' IIlto selellLl
stolles--olle 011 top of the (lther,
Ilnd bollslIle IItllched tothom
] II Chill" ond r"PlIn 11mlJlelllls
OLle 1111111e of sli k lind \I lite I ploof
benllt.fllll) palllted nnd
111 CllInll the I "nk of II
POISOII I sho\l II by Lhe nl1l11be[ 01
ulllb'OIIILS litlltlllO call led III front
of 111111 Ihoom(lolol htls tllent).
fOil I Iho hell to the tIll one ten,
ru wtuuu IlIlHlVIO cern
M � Inun Oone II 1\ 11111 1111110 uppllcntloll tor
t\\I ht 1111 nihil NlIlllltlrl 1IIIIIr lilt l'illlltc J " (01\(,'
II/d ItllltftllKl'K Iluly 1I111"1011111\(1 to III t II1ml1 1111) "1I111{1
Imvlnil( Mlod ttmtr return ulllleJ'KOnH III!) helNI} fl
111I1rt'fl to 11110\\ CUIlIlf1 l1('tOI'O tho Oourt or Ortllntll y
Ilt 1I"lrl collnty on tne nnll Mu Ilny In AI rll "rXI wny
IInltl Ul1111t uunu Khollhl II Jt he J,{I I1tltL'l1
I hlfl1lfun. It tin] III(f.,!







THE CENT AU I'll CO",,. .. N'I' New '1'01'11" CITY
l����••••••••••I1!1•••••
Fresh Groceries.bLllltclillhullllJlu 111'11011 Ih" It!;1 II)I! ItIIUI81�AII'I'of J B Oilltl, 1111111(1111 (l.0\\ Ill, I 1111 II IHlltiltllltl fmlill uiliu (lIJft!'\\hl(htictiClllloltOI:j ull )11 ItOlltil S II"Itllllll\t II IIIBdlo\lI!IOllllt)It1lhtfOI fOIl! 'CUI:; Ihlll HI" 1\ It 11':-; ..'1111 l�III't:ll:Lt \\��(��I :�:� th� Jl�\:;,lle III/II[/ItIHHllhl.'IIIIIJiI illllJ Just I� g'hd ItJlIIJ1IIItOItIIIl� IIIClllntlllLI 1'111111')nOlls Bill tiS Hll1lSlfoi (Ills (lUll!!; Ii "'1'1(111111)t;rllldIJ :-;lilJl II1IpilOll:'llltld I litO; lie I 1_"_1 'I tlillat \v II I Ills' til It; �tl It!
That Isgood tp eatanLl OUl \I elghtsal (' honest and >;quale
�o��
Shwl .. of E;a6.�bSc", is alwaYii
a.Cilt fD'C�h ;a nd elc;al�.
WE CARRY EVERYTHINGHUBER[ GLE �NINGS
I Ol{ ;.;11 � j( II I'
1111111\1111101 JlIt!O;L{H(lrISO�lIlj 1"llo¥l
• IIIZ( II'" 11t�1I1l 1II/IUIIIUt fill Iht tin
Iii till 1;111 rIll "uhJcl t to the J)ellIOf rnIlr ]llIrlllln 111111 r��pIILfllll� �O 1(11
j I III :;111)11111 L
Two Kinds of Farming.
]l1,.s Dnl nth) SIISl1l tt IS suflol
IJlg lory llIuch \11th bOlO tlllOIlL
J. L BRJIINNEN,
'lhe \Il),ffl) fl�1 11,1 Iplls Lh"'-VVe al ,1111'3)" proud towc11t on Jon, \11th a FULL LINESIOIY I)f tllO kllllis o( IIIIlllngl
.h It lie to I,,· "b" flell thlOllgll of both Staple and Fa,ncy Glocelle:s, Feed, HaldwateOllt tlJH stnt.; Etc ,Ve also callY a f}lll hne of'[,he l:.tlmel I'" nO\\ "'ndo\\ Ilig ,
the soli o[ G,nl,ill wuh COllnt
Ie," tOilS ul UUlTllllelC I 1I1�1 tl ilzel
J 1I11,,::s Z l\t "llrlt k
It l\llS too bud ,,[tOI gOll1g tol 10It I RLASLiRlillt
Stn,tesbOIIl, !lot to find hiS hest! I Illil tllb II1ltlloti I! IltlllOllllllllggul nt hOl11o "Trj ngull C nude " I IIIIIL I will he III Ihe I He It II Ie {:I�c
I [/1011 10 tht uilll' of (Ollllt� lrellSllltl]\11F�s 000lg11L JlllltjS' \\ It Itn.H I :,uhlCI L II) 1110 III 11011 01 Lhe ti{!1I1tlcraLIO
'Vo't (1 fllOllj] nt Blookletji'lflllllj I fl!tcl fllder IlHlIlj obll';l"r ... , t Iflns lu the people tor Lhelt SIIJlJllll tihua letn g.tl.J.w.HLC. 1IIIltl I'1:jt IIIHI hope to iIIcrll 11,,111511111.....
)�l'SJlt
W \\ Vt I IIlIoh
FRESH MEATS,.-Illd ts ht:' I'Ill (:"\\ s tltp Jt)lIg 10\\:;';
\lttll coltonse�lllllSllllllcJ Is fill
plohl nI III ment.1I
\II�I I' Illl1g 101
the ploll lllg 111(1 thp. ,llnntll'6,
the choJ)l)lll'; III') til, hoeIng
klllJlIg the gl ISS" IItllllnlllllg the
IglllnLlet of I II,t ,111(1 r ltel pIli II ,[eedlng the llllll� ,,,,I tlte plow �----------�--- .=,--::-::==II'llltl, tnl'lIlg np the gU"llo note
Ullel c.lllceiling tile 11101 tglge on
tit" !TIIIIH, pdllll-' Lh" toll 101
pH king lIIcl gllllllll� [ootlllg the
bIll 101 blggln,., 111<1 tiC'S IIu1 II
II Illy spll!IIg III� I"mlllct fOI
"1,,I<;VlI th, pOlleLSlll1tbel1ldY
set' III 10 PI), hOll lII11ch \I iii Ie
11111111 10 \I II m the [II mel's pocl<
et' H� llllnl, of .he possible
d,olllhs wd wllleiS ,Ll1el fluods
that ITIlVeOllle lu sp,eHl de�ol l
LIOII III 111�1I \I Ike lllrl Sighs be
C IIlse Ihe f 11111 .. 1 , Int 1, bLS
• 011 Ih .. "tlwl ",de of tne IO,ld
11101 hel f II IIleL 1 .. , t l!ze. hiS
held II It It uunl i'lJtil [Ionl hIS 0" II
1I01,e 101 IIlel pI lilts cutton seecl
I1I1I III' 1,.1(1 >lIeLi flam Idst
yell'� OIOp 1".1 dIdn't h,lIe to
bll y ll" dose II t II 011 Y rn uch
lUOII t Llle [II ub I ble P')( e of cot
ton next! til HIS conceL II lS
[01 I PIstillI' [1111 o[ [,t hogs,
.IIId hell1 S o[ LOlli Inci peaR und
potat(les 111(1 01[S 1I1111)e alld
It Iy, ,lIId d,al es of r It caltl"
Uoltull ClOp 01 none, he \I III
cOllie Ollt Iheld o[ the gllne Lt
Ihe end uf the ye.lI, and the
StoCklllg, III fl Ullt of lllS fite
pi Ice WIll be rllil to olelflolYlllg
all CIIIISIIIIIS el, "
It III I.) he 1l1ded til It th ... [,11
lIfel ,,110 lollows llw flLSL methocl
cln covel IIIOltlglollncl Incl ptO
cllLce lalgel clop,-un l thelelll
IS the fasclIluLlO1J OJ' It-but the
falmel \I ho 10110ll s the seconcl,
though hl� operatIOns ale Bec
essllnly all a smaller sc,t1e. CMI










Beef, Pork, Sallsagl', Etc.
Call .uul Give II� Gl �I�I·ial.
Hl\. 1Il!ldlthtll I III III "lbit It buIll 01
Chnlllbellllln'sOoh',Oholtr" """ iiI l�OR I AX COl LeCIOR
arllioon H�lIlcdy "Ium 1I1� son" Hi :-iI/I
\1 I lie !oitllu ItallOIl or Itlj 1111 ntis Jferlng \\111i Se\C1C CllltllJlS IIItI \\IIS g1\
11t�111)\ 1I111l11l11lt: 1I1):'Illl 4 (lIt1dltlltt:ell up IISh,"'OIHI "npe b) Ill) I(tr"ll! It II tilt tlllll. II I,x Cullulnr SlIblltl
phj SIOUUl "ho sti lulls tngh 111 IllS JlIli ILO I hl 11 11011 of tile III IIH1el /It I prltllllfcsslon A rtl r lliltllllllS1HII1g' I "ret.! �rh \ :JI�;!II\\P���I�: :I���tlt��� SIIPPOJ L ulIloses 01 It IIIj SOIt Icgltllllll t UII:;( 1011:, HeSllectfulhI1CSS nlul ru;O\t'lcd �lItllcl} \\llhllt ::; C All f�
t\\ellt)-tOtll hours' SI)S Mrf:! Mnq
}fnller, of ?tIL Ora" lord, VI L 1118
]lcmcllj IS rOI sHle U) \\r FJ Ell!!.;
STATE>;BORO GROHGrA
,\11 oldels plomptly
J F WILLIAMS T. J GRICE.
JI'OH 1 \x ('ut I �t:IOIl
WILL,IAMS & GRICE,
,
M[LL H \\ ll11MS
I II I. h, 111111 11111 t 111\ • 111111111110) fOI
I f\X IJI 111 Ill! (f BIIIIII( It ( 1I1lty ::\ub
1 II 10 tilt IJtlllOCIlitlUI10111111HtlOIl alit!
soil II � IIttl �IIPpOI t
--DEALERS I�-
FANCY GROCKRIES AND 1IQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Consignments of Country produce Solicited.
SAVANNAH aA340-2 West Broad Street,
NOTICE.
We ItIO glnd to notE tlml Mrs
E \II Hodges \\ ho hilS boon '''')'
III IS (011\ nleRcent
l\[rs i\[ II �I IIlel· IS \lsltlng
GEORGIA.
:\OLlCC. [ hnve Illst I�celvod [10111 the N ltlOlllti Cn81,oL Cnlllpllll) II 1,IOe 11110 af
COFFINS and CASKE'I'S
I Itp puhllC IS nollhed thllt my
lllio LOIIISO BostICk has loft 1110
I\lthout CUlISC, nud I 1\111 not he
rC8[J0llslble lor lin) cielJts (on
LI nctod 11) her
I houllclolsigned, htl, llIti
ed II I' )sILIOnll Ith Mes,,"
& Gnbbctt, \\ III tllke [,len81110 In
(igUllllg "Ith 111) OUP "ho lllily
1""0 SIlII nllil tllnbel fo[ onle \\ ILh
III II mdllls of 1110 miles of tho
foIIO\\II11; 1111 Is J ]) O'Of,trect
& Co S W B Ilendllx, G H
Johnson lind Lhcnell IIIl1lntJllnl'S




hOI son II S," nnnnh
ReI W 0 DaIsey Illndo II bll"
I,PSS tllP to hUlllold Inst \\rok
i\llss Annll Wlltels IS I SILJllg
hel blothel Ilelll FI I'
JllClgJllg from tho \lH) the hllm
OIS nlO tU[llll1g the SOIl nlld tHlk
lI1g thelo 1\11' bu 11 goodly hilliest
of billok s�ed eoLLoll next [all
Old Slug
From 2 j�et to (j ft 3 IIlches long-III I gllldes




For the CountlY people All goods ale gl1alanteecl to
be equal to !:::lavannah goods I have seeU[ed the SEllVl
ces of M:I .A C Bacon wbo lS an
No 213F &A M
Meulll In rcgullr Sei.'lIOIl 1st �rl hlJ 11110 A II
IIltllhd ) lII.lstl I} ItSI) 1tI _j,lIlTllml)CI'!olllulvlsll.­
Inll' Il00hr�n IHO Invllcd to I wmt!
i\I f (IUMF.S \\ M Expert on Trimming*100000 to
nt (i to 7 PCI cent Interest
J A BlIlllnen
He hves only a few feet flOm my bmldmg
It ]f; al 1\ a) � sad to have to buy a coffin, and It IS stlll
saddm to leahze that you me paymg two pl'lces for It.
Our puce;; cue nght
I hnve n l'elephone III my hOllse
Lust full I "US taken \\Itll Il 'Ofj �l­
\ere aLtack or I1lllsutllllr I heUIIIIII:,1II I l II lve taken II. great 1111111) lliflercnt
which caused me great PUIII IIl1d IllnO) lIlelllUllles for stolllilch trouble lIlllaon
nuce Aftci LI ylIlg st!\t!11\1 pll'!H rlJl sLlpnt lOll, 'sa)s 1ILr:! S GClgCI or Dill!
tlonsunll rhetlUlltlf' curcij I decided Lo kertoll, 10\\1\, bllt !lever lind ns good
use Cllillllberllln'::, l' lIlI J3 dill \\ hloh I r{'snlts from lilly ItS from Chlllllbcrlllll's
hnd seen uri, eJ tlset! In the SouLh Jar- Stomach & LI\ er lllblets H lor Bille
seymon A.fter tmo 1l11jll!cnLl0lls or b) W 11 E_'I_"_'
_thiS Rellled) 1 "as IIll10h beLt CI lllli
C � S "_ell C"'.. :T:=t X ..a ...after lISlllg One bottle, \\ IS cOlllpldt Ij f"p t! La j .(J I H I\tltil _,_II�IYt IYS 8ou�hlcured-SllllwH"".,SfllclII N J 10' ;, ""''' /j)' . /L.Y,f-r-;!L;snle by W Jr, Ellis I'" _ ,"-/J( 1(; -«-Ie.!.1/.
J A. BRANNEN & HINTON BOOTH
A'l"rOR EYS A1' LAW,
S t'LI l']?'SJlORO GEORG[A
OFfi e ovm the Post Office







aud Ir 1I Snllold of Swninsborn,
were VISItors to Stntesboro tillS
week
EXILIlllne my 11110 of 111 III Sup­
plies, Belting etc, before you UU)
W G Raines I
Col I W Overstreet of S) 11 II_I
nln spent last SlIturday In
states.jhOIO, III IlttendnllCO upnn court12)1!' Ibs good gr( CII colllJt! �l,OO11 It FrnllklJlI
�re8sls lllitllnOn, Strango lind IIProotul hnve lery cOlllenlont,
comfol tablo nnd ousy qllllriels III I
theIr nell ofhee buildIng on the
lIorth SIde of the COlli t houso
squnre
Thoso Silks, Foulards, Orgnn
dle81l1,dD,mltles ntJ IV Oll,ll &
Co's nle the lelY nellesterelltlOns,
lind lIre, ery chen P Il t the IHI �CB
thoy I1sk
Custus MIkell ollme up frolll
Savnl1ll[lh Inst Sllndoy IIlId "pent
" £lllv or two WIth relrLtlves In
StntesbOl 0 lie I B nt II ork lit the
oorpentel's ltllde In SIII'"nn"h lind I
SllyS he lIkes to work dOlln thele
Onll ,Lnd see Ollr nell 11110 of
1\ll1doll shlLdes rhe)' lire tho
plettlCst In the cIty
L }' DII\ 18
lIlr Will Ahellll1 one of the
prOl1l1l1ent planters of the 101101
pnrt of tho county IS Illllklng n
success WIth peoans, he hus ollly
two trees nOli bearlf)g, flOIll wh:oh
, sold $1200 worth of peolln@ Iltst
IsenSOilS He hilS "buut 100 treesIIhloh 1\111 be ',enrlng In n )eltr Ot
so
I 11ILlO Hoes frOIl1 SIX to 1011[.
teon Inohes II Ide oome lIod see
thell1
\If G RaInes
Prot F D Seck Inger o[ the
Guyton HIgh School hus nccepteci
n plnce II Ith the Stntesboro Nor
mnl IURLltute [or thIS full Prof
Socklnger IS one of the 1lI0st SilO
oessf,,1 educntols 111 th,s seotlOn
of the stnte nlld Oil[ tOil n IS fOl.
tllnette In seOllllng hIS sen ICes
Rall10s II III Sllle )011 1I10ne) on
nnytillng JIl hardllnre
Col G S Jobllston took In
\¥ 11 ({lI1son 811 pel lot caul t ,I t II
\\ lILton tillS week
Elder.\ W Pattelson rA
tlll ned W Adllescl,IY evenll1g aftpI
an absence of tl\O wee"sll1 Mlcl
dIe GeOlgl,l
l\[r III '1' D)ess \IUS Ole[ [10m
Dnlsy nn,[ "'pent the cll\Y In to\l n
.)t1 Sundny
lI[r J N Stleetn"", oome lip
from SIll nnllah lind spont the doy
111 Statesbolo all SlInd,IY
Mr IIl1d ]\[r8 H B Lord ro
tun eel Suudny afternoon from n
tllP to the Charleston ExpOSItIOn
Willie nlloy they vIsIted both Mit
oon etnd Clliloden TheJ report iL
plensnllt tllP
M,ss ::;,,1110 Cnrt"e 01 Metter,
spellt the dny III tO\l11 on SnndllY
Tho onndldlltes alO nil good fel·
lows PIty they nil oltn't \I III
!'vIr I V SlIllmolls wns " IISltO[
on l\[ondllY
:\r,s lllldd �Jlltthews has on of
the prettIest gnrdens III tOil n
In thIS Issue appears the c,lId
of Han Madlson \'Vallen, 1\"110
ofIel8 IllS Ilame [01 the olhce of
Rep,esentntlve subJec' to the
DeInOOlabw PlIlDury MI \'V,ll
len IS one of Bulloch's most sub
stantlUl CItIzens and has selvecl
IllS county ltl thIS capaCIty be
fore. He IS a stlOng !TIlln n ncl
WIll poll a blg vote
STATESBORO, GA, FRIDAY, APRIL 11, 1902.
\Ve 11f' gllcl to he IblH 10 pllhl,,11 Ih" lletk I pl. """
of Ihe �rethocllst cllltlch \I lite h II !II ""1)11 111' "IP( Ilel II, , 111
heluvecl lawn
Rev HI J,IIlgslolI Is 11'1111 III.! III I", "ffllll' lu,,J,,n, I"
II", p"'cIlOll of I h. II", or II »,1111' I I 1111 \1, III IIhl' 1111" II
COIIJlIlt'II�1I1dle \\ nl! Ihl pHsil Inc! 411,.01_, f I II"" cI ... 111 1111111
11011 \\1111 till-' \\t-'l'titiJ of Itl:-iltJlI,.!It.:�111Cl11 1II1 \\11 I! lilt-' 1"11
1�IPII�t-' Ilid 11l(),.!It:'S�l\PIl ... ",q 01 :--iIHI .... 111111 III 1 I�S III
1,;111111 II blililllllM' II 1111-' 11111'" II " I'" II"ill II \ II lip 10 12
\t-'II� I () \\Ii:-; olle uf lilt 11f"�r l)lllldlllr-{" III hJI,\ n j'lIl l:os
Sr l't�h�tI(J �ll1eflrl tltrl gl"'\\ hllel :-ill III 1111l:"i 1Ill1ltlJdl ... d 1l!J
III I. !III' Ilwtllllllhhllll)JII!! OIl"'';llJnlllllolcl�'1\ 11101
LIIH 1,(1 II It ('III p�o[Jlf' lIelespelldll'l{llI "'PI flp�11 I'�"I
111)1111, IIIH tOlln iJ�,.IIIIetobe"ltnosl.t"II'""'I(lII!"I\�oIrlt
nllll [lllcl.; u[ OUL people, beslcles helllg """ h "ll ,III dl 10
ltcoIIIITl(lclatt- IlIeclollcJs whlclt Ileqllelltly .�pk Idmlll.lllc�
Ollt Iff Ilwse conclttlOIlS grew lite detellTlIII.ltlon tu lu,'H I
slllt.!1,le )Jollse 01 \VuI.hlp
MI LnllJston II,fcilms II,; 1IIIt mOil' lit III II df II,,,
IIIIOlillt II, cess II yin Plect the )110posecl hllllllll" 1S III "gilL
HI(l II� I,·, h CClllhLj,'IIt 11111 tlIP b ,'llIloe \I dl 0" fOI tl" 01111 ',.,
III dill COlli 'H uf IIlIll
l'lltl plnn' cdl lor ill lllClllolllllllljl x;1 I�el \llIh III
Incllll ..d tluOl .IIIeI.elts COli (01 111111" tn I (lit IA Ihe plIIl'tr
helllg III Ihe sOlllh ""st COll1el 01 lite 1>1111<)111", tllH IIllIIgtl
1I1�lIt\l111 he,",h thltlheentIIAloIIg-le.!ltIIJII (nil til 'ee
11I("pO-lkul ", IIPceS ".l IOgootlltellln� l'lteposlilono[
tl" eI,uII l\lll be dllP( tl.) hdCk o( th" pulpit all lel11S1 Llspd
Iholll I foot Ibuvf' tlle IOStlllllf 1 he 1111111 IIldtrOlllllll ,\III
wliit Ihe �dl,')'" It Ibollt 675 ancl I\lth Ihe lolrlll1g )lll
11111)11 \I It" h CIII, "If Ihe t;IIIIt] I, t\choollo(Jl1l I'llsed, \1111
gilt! 18 I sO-lllng. 'p3(lIy lbol1t 7n!) 1'hel" \1111 be, III 1(1
clitlOIl tn II", IPUIIIII SI1I1e1"y School 100111 II1d openlllll Ollr
(10111 It �I,.,ht Ind,v,dll II cla.s looms \I hleh \Viii enable the
It-lchels tl) 1t,lIl' the IIlIdlvlded attfllHlon or thell CIISSHS
'1'lwle \I III .tlso be.1 pastOI's study, u IIbl.1I y .tnd othel mOl)
tH 111 (OnVenlences
1'l,e blllldllll{, olltslde Illd Inslele, \1111 he one ot wlllcl!
Ill) conl.pegltloll IlIlght wlllleel pI md 111.1 shol1ld enlhnse
!Ilia cOlltllbllte evell to tile bxtel1t at th"" ablltty to tile
e.ll Iy COITIPIHtlon o[ the 1I0llsP
Ihe bllli(hllg le�d) fot S�IVlCP WIll cost In the IIell!h
Itoud (If �i,t1()lI, IIId 1 eleslIe fOl Ihe 11111 11111 ltltelPSIS of
of Ihe to" 11 !Islr\e 110111 lny pI Ide III 'PllglOliS nl1l1l' ,h,,"ld1110111"" III ro cleslle ,I h Ilid III ht1lplIIg 10 l'e.IIILlfy OUI t"" 11




to overlook these pnces
Wile botlllli slates 7 x II "I(h�s
2111
ItxJlrt�f! !till! I1111C1lis,
I h 1l'llell Sillll jJt:lll'rs
11)( Pt III II boxcl'I wltll !ill k 111111 k. �
pHlr IIlI {,IIIHI IluLh bOIlIl!1 books, Slnllet
lIrtl nllt hurs
IrlC ( out! III nrl buttons, d01.1.;1Iloe
1)( Mtll'S�lIrt�rs
lou ( I 111 L\� t (I III cdlt!8, Ii(llor
'. IWO hrll"'s plUM
qlllli Fit \gllit lJUl"tOIlS, gross,
10,
Willie 1111'" II""" I", rllr
�hl)t HI I IlIglI:, Ill! r dt)ZCIl,
�rlloJIIIICnll Ill:r hot")1




l)l A l'I'l)IJOltO, 0 \
NOTICE.
Summer is Coming,
The pllhllo IS heleb), 110tlh"d
thnt I h,WA mo\ ed 111 \ offlCP Lo the
nell blllldlllg on the north SIde of
the 00111 t hOIlSA sqllllle
I U B SlIlANGf
And we are here with our new and up-to-dateStlltcsbOlO hns qllllO 1111 epldom
10 01 mellsleR cOllhned 1lI0stl) to
the school ohlldlel1 'I1l1s dlsonoe
1\111 SOOI1 sllAep throllgh Ihe lOll 11
and then 8J18 1\111 be Immlllle
We hn\A added n (l!essl1lllk,ng
depnrtll1A"t to our stOle nnd hnle
seoured n f,rst clnss dressmaker
flom AtlltlltlL We lI!l1 be glad
to lillIe the Illdles 01111 "pon her nt
OUI slore
DR-ESe; G-OOJDS.
OU! stock contams all the novelt,les of the sea.<;on III
Sllks, Foulards, Olgandle a,nd DumtleS The stock of
All over Laces and Em brOldm les lS the pi ettlest to be
To be Fonnd.
1 W 0111(1 & Co
.1. W. OLLIFF &; CO.
'1 ho tree mnn cOlltlllHes to put
shnde trees ln to" n
We helve ,Ill the newest ath actlOns ll1 Millmel yOurStOCK of tillmned sallolS ale the newest and Out pnces
ale the lowest
Dell l,ne of Dry goods, no. Str et tI1X«s nre nO\l dne lind
the 10nEOIs shollid be put on the
to lun
I 11m I (.tel I tnr 1111110011 OOUIII) ror thu "HUOIII!
I'AG� \\Ire ¥cllcin,ll tlmCheallCStlllllllllllstdumblo
rCllcltlK 011 1116 IIllrkct I \\ III be piCllgL'(1 t.o M"uro
\\1111 unyullO In nood or nn} rCIIClug' ot tllll! klllll
D L AI DEltMAN
Ncllwood 011
1\(, !Lnd Mrs L C Pelkllls
Snetp, wus III to\l 11 011 MOl1dn),
Illst nnd pllld thp NI \IS it plensnnL
drugs, toilet [II tlClcs eto
see 118 L 11' Dn \ IS
A Fllle OPIH.rtlllllty
Jill HLIlt;(J hllltll111 T Ife&Anl1l1lt) A::;
1i01IJlLIOII, of Home, Gt!Olgll, IS gOing
to IlIlPOlllt n Distil( L Agent for tillS
tCllltory to Bell Its HlllllllL) contrll( ts,
upon /I hbernl (01111111881011 bllSIS
I )losc til s1rlng tIns POSltlO11 should
II ,ILe til" ASSOollltlOn lit onoe
�[,SS Agneg Wh,tten oue o[ Dltl
The rencher's InstItute llIet sy's ohlLrl11lng )oung Illd,es spellt
here on lust Settllrdl1Y A flllr at· n duy or so VJSltll1g the MIsses
tendunce WIIS Ollt nud the dlty \\ilS Rtllbbs on South lIInlll St, thIS
)Iofltl1bly spent by those \I ho \I ere weok She wnsltooompnnlOd homeI
by MISS 1IIII1nle Stubbsproscnt
ICol ][ n Stlnnge spent 1\(0n- Boys' \lUISts, seiling chenp, ettclay n.t ReIdsville court L, I? DR\ 18
l\[r RU[lIs Luolel of Adrlun, IS
I ISltlng IllS blolher JIll C A Let
nlel of tillS plaoe
M:r Haslett of Atlanta:, as:Sli:ited LJy MI::;,; Jmcy Kev-Il, wlll be 111 chatge of OUl dlessmclJdng delHl tmellt
We WIll lie pleased to have om ftlends call and mspect
OUI goods
1.'0 'rUE PUBUC.
I hI!' t 111m ed my In\\ oflice to tile
lIe\\ brick btl" Ii ng 011 th" N ortli Side
of Lht! court hOllse sq1lare (I uprc
sellt th lurgcst lire IIIStlr wet! C;QIII­
puny III Lhc United StnCiaQ Itl�o the
best life 1118111 lin e (lllllpal1) III Amer-
J r BrllllllCI1 Pelhaps the Inrgost shlpmentofl Ihe old vetornns lire gettlllg
eggs thltt el er left Stntesboro I sonroe no\\ Most o[ them hnve
welJt ofT one dny Illst \leek Mess letnSweled th Illst roll onll by theJ (7 BlItch & Co shIppIng 40 SlIpleme COll1mnndetcruteR III une da) LOllntll1g J 100 •
d01.en I A oompetltlv OXlIl1l1nat'oll forOltdet III the 1I Mtlltn[y Acnd­
emy \\ dl bo held nt Chathnlll
Aondemy on l�rldny June 6th nt
10 o'olook A ]I[ ullder the super­Intelldenoe of H 1� Trnll1, IlSSISt­
ed by othels
Boys b�t\\een the IIges of 17 ulld




J.l.terest pald on tin�e,
C'I"A •• " depOSIts.
Mess J( S Blitch und R Jl'
Lostel 1\1 e 1'1 "pall ng to mnke ex
tellsne lIll[Jlolements to Lhe buck
stNes nO\l ocon pled by MeSA \V
B Mltl tIn nlld E L Snllth The)
\I III be built Inlger and 11lgher
1\[ess Roger. ,,"d A Idermnn hal e
the cont[llot to do the \lork \\ hJOh
\I til Stlllt III n few dnys
l3e sure nnd see the pretty "ne o[
spring goods ntJ W Olhff & Co's
'[ hell I"r�o line of stll,s nle the
pI ettlcst III town
LUBt week wus et plnntlllg "eek
COIn und cotton both \lere put III
th groulld
Cure Cold In Head.
tot����l��dl���i�t�:r;��iJ':: ��gl::d :'1.
thrQat
Elder Hudson Temples \\ us III
Stateshoro Monday IIlght but wns
prevented frol11 filllllg h,s nppolllt­
mcnt on nocoullt of the mIn
Whtle In the olty l\[r Temples
gnl e liS et pleasnnt 01111 He Setys
he ount got nlong wlthont the
NElia
People don't oom8 to Stntesboro
011 the Or t 1\[ondnys lIke they dId
ILl tho yeELrs gono by O�� (h'l:
nbout I!lw any other rl
THE NEW S Georgta.r.Cull lngs......
Published at Statesboro 00 Srlof nut Interesting Summary
EVERY FRIDAY of Huppelllngs In the Slate
Tel. How
M:ldc Him Hump Himself
Some I
BROKE ABOUT EVEN
Mun cipal and Township Ileclinus
In 0 u O,cllrred �I()nda)
PIRST·CLAS5
MEN S WOMEN SAND
I.; til LDREN 5
8ALlOTI�(i IlLULlS IN ORAW
'Democrats Get l n Cood Work AloMO
W lh Repub+lc ana In the VJ
rtous CIties-Very L 9 t
Vote W .. a C.,.",t
Grand Jury Oec ares that Whole
n clpal Fabr c is Rutten
\ s pocf al r om St La Is �ro sa) s
Tbo nest sensational charges are
n le bl II a gran 1 JurJ hlch I as
been in estignl ng briber an 1 official
COl r nuor In tl e uilcipal assembly
In Its ft a l repo t to Judge 0 Nell!
R) an in the crln Ina! COt rt Sat r In)






















I I pasal g serite co Judge F to sa! 1
thnt he tI 0 gl t tI 0 evidence sho ve I
that Granade et t to the college a
the n urnlng at tl e lliling an ed vtu
R long dlrl a rd 1 repnred 0 ha C It a it
vith POI e
U ldor" I tors F re I'SlH" ce
FOI ruled 1710
Losses PaId Promptly.
.... er s ce
Check For $5000 Is Sent n By Com
mlttee at Ch cago
A cerutte I check ror $5 000 draw n to
t! e order at Preetrtent Roosevelt was
tor' nrded to tJ e 1 restdei t a xiarct
')8 b) tI e COD mtttee of citizens v llch
Go en or "\ ates R) I olnted 10 December
last to raise t nds tor tl e relief Q(
Doer won a a id chlld en eurre IIg 11
tbe ('oneentrnlion en Ul S ot SOl th




F .LIm uid Town Loans















adva itnge to CUI eft I




I, oled 1101 o nil I licit rccd
S\WM FJIr:�n IT.F.BTUlnStntUl
Enginsa, Boilers and MaohlDsry), "I d& tL d HDp " for en no






h. tries to give you the me41clnl
that be thinks Will r�lIev. you,














'07 We.t Congress 5 'r ..
"NUMBER 7"
Is a bland of W11ls1�eywhlChsellsevelYVihele for $300
pel gallon We have recen eel the agency fot Savannah
by maklll$ a contra t WIth the distillers to take 200
barrels of It during ]DOI
Now this IS a huge amount of whiskey to se111110ne
yeai of one kmd but we ai going to do It and this IS
the way we propose to do It We ale going to sell it at
!liJ 50 pel gallon and prepay express to your nearest ex
press office When order mg not Ie s than one gallon at
1 time we WIll also plep� express on all OUl $300 pergallon goods and over You WIt! baldly make a mistake
If you 01 del of the goods buotcd below especially of our
corn whiskeys on \I hich we IM\ e a reputation to sustain
Monogram $1 °0 Poplal Log' $300
XX Monongahela 1 00 Holland Om From 1 20 to
Mm shal County Ky 1 50 3 CO
'raj Heel Club 1 7) Rum From 1 20 to 300
Old NICk 2 00 BI andies From 1 50 to 5 00
XXXXMo�ongahela 300 XX Turkey Mountain N C­
Old Lyndon BOUl bon 4 00 Corn 1 5()
X Tmkey Mountain N C XXX Tmkey Mountain NI\Corn 1 20 C Corn 200
Case Goods, !liD 00 pel dozen and up
HI C. BRINKMAN,
� St. JUlIan st. W. Savannah, GeorgIa
lR!I'FIC DEP,\.RTMENT
�Olt;rRnoO�D
No 4 No 2
Diy Diy
I!� ::66 19 1004
PERFECT PASSENGER �:g tgi:
ANI) SUPERB � �� i� ��
SLEEPING CAR SERVICE 7 30 i�:�
11 53
12 06 Greenway
12 20 Ar Wadley Lr
BETWEEN






and I as on sale at the







and otl or pI ICe.
n book on
The DMeaS8S of the
FIo1'S8 and.
How to Oure Them
AND ALL POINTS





Complete for at on ";.ates
schedules of t a s a n d
sa I g dates or st e a n c s
cheerfully furn sl ed by
nny tgent of tI e company
Accouuts of Fnrn ers Merchants
and others 8011C tod ........
F J





THE �;',��II��I��I�� �EWSI IT��'�I�� �'�:ID:I� �e��'�I��I�I�I� ".p-.C-.a-n-d-A-m-e-r-ic-a-n'01\' III house 011 III< 0.1 1\ 1I1g-11l Deauty Corsets........l"ll It 111111 Il'"' ,,1110' lit Klllt" II IS lit II ureuded J"K'phlll1 All 8lyles-ullbortl!tI\:.!1H1 rll\sslIl:tilllulllt!r 1111111 (-htt'll IHt�I(IIIIJ \\1111 lin) co lo r-s ThHlwor-
1I�1I!t! gill!:' uul dlg'llll, I XCl�11I ront ,vlIh every
1IIIuli tile II "WillI 11111< 111011S< POlO, Money ro-n
fundod ufler fourh .I the ""IHIILy to 111111.1, II,,·
we e lt.e t r t u l If
conveuuun hnl] wln-u u J If 1\ dig eoeeot Ie not eotie ..
IIllYlllilleltl)lllIlIg Isolh Old foetory
,\llllls h 1(1 II '" l '"� !HJeI, Soldbyreputnble
de a lor 8 c v cryIh"11 fl,"Llt ell'ort« 10 esc '1'P where in Amer-til 11 I l l orrid Il1l111S!J
rcu
Vlolel A un ltllg-gl, s \\ IH ex
ceed ingl y cnpuv IWI": with III;r
gr icef'u be lIlng (und I' 11 11 t) md
het umouucement of t he 111le.
of Lhe Cenlrul l Iotel \\ IS HIIOligh
Iu 1I1IIke IInYOlle 11111' h Ilss Ih,
Il1ellll1el. u[ Ihe COllI ell Lilli I \\ Ill)
lotec!UIIIIIIIIIIOIISI) 10sl011 IhelP
IIllbudy I\lshloholltllhlle
Bill Ch 11 t) LOllgf 11 e 11
I hOllgh olil Illll' 11111 h ,"l "r
he 1I11lg pll) ed 'Plld III III, ' 1I1
I Ithel III lid Ll) pel f"cLIUIi Ilel
pi 1110 solo II IS ollollgh to 1Il0l 'l
011, 10 t�IIS 01 IhaL IS \\hat II
(lid, Ilid Ihe Old j\f IId�' ojlln
Ion or alii d lslllllg b I( 'IPloIS Inc]
IlJdo\l�IS ns given by hpi
blollghl etO\\ 11 I he hrJllS"
We lIelLJ SOil) fOI Belsy Bob
u�11 IllLlIClrJII I Ihlll" h"l 10sIIh
shollitl hive bee II su II lid he 11 �
II hell the, halll1. 0 I �h II loy, I)
111 IIdeli t,,):{ethel WII h 1"'1 [111111
hi I 1 � II J �I'"
(11 I II nllhll tuthill" II ll:oi unl ftlrllll'lhlllg� I( I I l'1I,
hU�:i Mulllnil', II 11'1111 W ICUll) UIItI!HI II l. IlL 01 II,UIII-





Lool\ for the Trade Mor}\s­
the eugne of quobty
®
I rl t I I'll) 'Ur) I \\ H lilt lubl r v lit 1\ ) III ((IIlIl to 1,0\\ II
\\'1I11,rllll 1I,,,llll Iho """PICOS
Or Ihn "'tnle,h,,) 11('""1 ;\8S0(1
..tlOIl "t lhe Illd,t )1111111 QII Iho
OIonlllg III III 8+1,,) Ipi d �Ilo 2(J
on I ho Reign 01 �ho
�I r Grnll s 18gOgll6
AnwrlClI R mno.:t \)1 Jillflnt UIIlI tnl
ented nit II nlld )011 ,,111 iJo "lllply





MH BILJCJl I :\.PAIiDS llllLLINERY GOODS.
Misses Oph( lia Strange
and Sallie A. Kennedy
}IJ G Billeh p"lhups tho
lllOst nlltl rpl 1�lng buslnoss IllAIl III
i:itlltesiJolO hns odded IIlIothel StOIO
to IllS hlonk 011 �rond", he pili
clw8etl the bllck stale udJolnlng
111111 011 I hi' SUllt h I I UIII �II I� ]I
Blitch Itlld IS filling It \I ILIl hUIll
\\1\10 nnu glonello8 lLIB ne\\
blllldlll� to tho 101 th of hllli 18 go
Ing lip IOI)1lIl) IIlld \I hen f,,"shed
\I ill ha olle or the hOlldslJllJost III
tho clIy





Whl h IS now
S'l'ATE l'Wl\1ARY
nl8ses lipton find Bndey, of
Bnltllllole are ngnln III chnlge of
Ollr millinely d.par'ment \I hele
tho)' .. 111 be pleased to fill YOllr 01
del t\" 1111 J"astel hilt
J W Olldl & Co
rhe state executIve commIttee
ha� Oldeled 1 white J)ellloolntlC
PFIIlJaI y lor June 6th 011 that
day a Goveluol Iud stat" bouse
officer sand Judges and soliC! tOI s
vill be elected '\lost of the
utl·s of the SLate II III hold
V J.lllllla[]�S on the s 1ll1A
'{ow let Bulloch cOllle III
nt thos.l1ue cla) fOI the




It WIll soon call
committee to
])1 IJ I� I hit) el hilS galle fOI
II tell doys VISit to IllS old hOllle
In NOlth Cnrollllll He \1111 tnke
HeL\ mg pm chased the stock of MI L D Chance, I
have moved mto the stOle nccnpled b) satd film and
ha\ e 1Il stock a fUlTI 1me
Staple - and - Fancy
11'1l1lt , Vegotaoles, Etc My 11'1 Lllt� ale ,) 11 fLl �t class and
my pllCes wlll be found as low cl� the lowest
] 8 lbs Gmnulated SU�<1l fOl ilil 00
25 1 b" Good Rwe ] 00
13 lbs Good Gleert CoffeL; I 00
11) tho (,Illu leston LXpOSltlO1l Oil
IllS \Illy home alld II dl he bncl
lIuOlit the 18 IIISt Groceries,
Next IlIe�dn) IS Geolgll1 J)ay Itt
the Chftllestoll lhpoSltJOIl J he
IlulJonris hUlo modo an extln 10\1
mte nnd n good mnl y \1111 doubt
less till 0 It In
plirCllt:;
.l..\ Itm weeks (\6'0![' Ril II urda tlis
posed of 81 x b tics 01 oottOIl \\ I I('h he
hl\8 been hottling C Irel Illy sheltered
at IllS home Sillce 1890 nnll \\ hl(.lh "1\5
rl\lsed by hlill III that JeRI 111 n COli
\ ers ILIOIl \\ It II Jour corresllOTHlcnt J os
tenln) hlr RlUllIlIds stilted th!lthcstlll
hlHlllt Ill:; hOllie SIX morc bales or IllS
1890 crop UHI se, eral bales "llIch hl!
rllisellill J888 Some of tlll:sCOLtol1 he
Communicated.
Mr Ed,tor
Plclt:se 1110\\ lilt: :sIlRoe III Jour
pnpcr to sa) I fe" \\orl1s to the public
...e.\!'i the) u �t!l!IIIS to be II boad mUll) peo
ph \\ ho 11 0 lIot III In 01 of a pool roan)
bel rig (olld lH Led 111 tit ltesboro I tU\\ c
olost!lI II e olle l h l\ (' been
llll! h�I(, 1ft I Will lI(,\lllc I )
My pllces WIll be found to be eloso on all goorl,; Fish




M[sH M \GGlE GREEN hel� lust leeOJVell cL full hue of
La,dletl Hats, Chlllhen'H Ha,ts, EmblOiel lies, Hlbbons,
and all the latest 111 Silb ancllJthel N()tlOm;
EVERYTHING UP-TO-DATE.
'rho laches dlO eOldlally 1m lted to como and m::;pect
hel beautiful stock o[ Mllllilel Y
Miss Maggj.e Green,
GEORGIA,
linn e opened my lest lUI lilt
In conneCLlon wah Illy glOcel y
bUSiness IIJell\e I"OpOSA 10 [IJI
Illsh fll st ellS' llIe tis
J A, BRANNEN & HINTON BOOTH
A [ L \\\ I
l J OIWI I
FIsh and Oysters at all ROllI'S,
If you \1 ant a good 0) I:>t 1
S tRW 01 it goocl d mne1 Celli
on us
l' H SAN IJEHSON l\\ CO
fit eLl 1,1 0 III <1,] l the
l�ROM :SAM I I illt��ae 01' :SCJII�IJUI,m
iTI) I I �IIIHL'I 1IIItOll 1IIcRuIlZI(J (If 19l1088 everybody 1.110\18 thlttf C/,\!JlIlIIII'{r, rSIlIl<lllyAllllll10 ei t WllIIJI , I) S h lit IpllLdILh�fllllel"ufLIIiSIWIII HllltlRlOlll IISlldhlglll�hl l�stl'IJl�lsnJIJIl�IOIl JlndUlOlybod) thepllssngolrrnllllllllh,,8111111luv Into We fOlg� of Ihp j1ll1llelH I\(� 1/1;11' I. too huaj luokiug lit the nn.h &; Stllb slllll() Bnllwo, 1\111helLl I I I Old or LOIJnlflll'( IIIS_ CIlI� 60'�..ko ti me to Wrlto t tho 10nlO St(JtOS�(lIO' ,t Ii If, II IJI,.MISS lutli�tll l'\�\I'lt stltJldllIJI �1I1l0 IIlStQIl'lil of Ii Ji) u"?IllS fohllUlIllpllpl hns Ie
�fr .II�O\)�� I\.as bought lIIr lr P lit pI.801l1 It 1l11l11ng It w,U IIIt1Jlneti [I01lll:lllII1l1lIl!J\\h n- sheI MI I, D Houlltlee spent II dny .R\)gi8M�'S< bill'Oks111lth shop nnd 11\0 Itt I) 15118ut presentJI1S l)(;eIJ [01 I two Il'll k s St,'Y,
\\ Ith somo dour rllends Itt Pulnaki h'M gollO to IIMIl< IV I WrightvIsiting hei SOli, JO�h111 Iler
GPIl I 11p>t\fllend8 \\ t1! glad to II pl( Ollie her J\II Robt J Dok] II Ith MI88 MI' W r Stroot hns charge of
buck and to see III iste: (:lILY Clnmbol Lord spellt Sunduj lit tho po�rtloe lit dins- place 110lV
come with her I utls' crruk fit the lilt dny 811lg, If yourd Il'� beliovo tile 1'01>0"1-Qlllte n crowd hom 11118 II til 1(11 conducted IJ) Prof 1 I Dnvis of tion 18 l1HI'iJns1Ug ask- J W D n-
bur hood weut to l'llendslll" MolttJl uldson
church SUllda) und 81) there Mos. DIIIl Kennedy nnd Lnllt Our school IS ]lloBpS�lI\g underW IS 1l lalgA Dongleg 111011 out AIHlclSUIl from tho lower part of themallngmontol.AII.\rl!>oo�rwho were Llelted to 11 good ser thu county, paul our tall" a "Sit near th is place
mou All enjoyed the d Iy .JIlL! .IIlr I Cowart 01 Groymont \IllS Mrs Milly li;lsbeJ died "u tihlJ!'Lhe sel VI( es vel y rnuuh III I\lettel I Ce ltJy pluce II row duys ago She Jelwo1>Messis foshul ltlgp's ,Ind J Iho school hlld Its 11511111 pICniC besill 8 her plLlents brothors ImdN Stlioidallelllent to Stltesbo lit llo\lon s mdl Aprd 1st, "Ith BlsLers mllny rIJendlf50mOliln hOI
10 to lttelld tile teuchel's 1I1eaL Ilil tho fllll lind Jokes Illcldent to loss
IIlg Inst Satllid ly and SLY they April 1st All letllrlled In good I Ills IS II buslJ)ess place, lie hllvoenjoyed the meeting and the heilith nOllO lost four Btoros Ollill DI111ghhy nudday \\ell Mr IV D ParlShvlstletlS'Hlln- WIllllllllS
'rhe 1I10.t of OUI flllnelS lie nah IllSt week all busmess Jllmes Mixon hns pull up 11 nICe-hrllslung np plunLlng inc! are grist nllil nt tillS plnce, Jook alitlool(lllg hopelully to Lhe Lime Wields" SIIJlIIi Ax Roberaon
of h Irvest Millions Illinel.t th" mulLltude of
All the family need to free the blood
from the humols that gather dUring thewinter months,ln Older to keep the appetitegood, the compleXion clear, mallltalll health,
�we strength to the en til e flame and double










Wdl YOII be so kind us to n.l-
1&11' me spsco III )Ullrr'Ullioblo I'"
JileK to IH>t.r) Ill) n,"ln) Iriond»
J\I1'� the pub-Llc gellelllily th It 1 III
l'I{)t I. "I�,,,.I!,t" 101 1111:< Coli Octo, ,
1"'\1'lIg mOlo<le ];lIOplllntHl>l)S Lo 10
tlvn '*"'le till]!) IIgo UI.t Oil IIC
OOllJ�tJ @, the 1lIn-1I) IlIqu,rlOs lUll I
letteT� \I" lid. ]j hitlO I «'lived 111
tho P'l� flew 1I00ks I doolll It
best t,. maL",. publIC nlllllounce
mont 06 Ill:)' rntentlon, lind Wish
IIlg to aa&me- Illy rllends of Ill)
tholOugJ� "'lIprOOlt,tlOn of time JlIgh
complllnellts polld me In tl]l,U BUg
gestlull rill u.rellce to tho IIOIllI
nntlOn fo. � ..x Coli eo tal J I,m
gll,teful foOi. such �llendsllI[p nne!
oonfidenoe,l'IIt II ill "Ily I ••lIl't
think of UlJ.iiUII1JlIg agulnst those
who hille 80 IOYlllly suppoft�d mo
In Illy fOfm&!! 'llees Agnlll tl�tlnk
IDg Illy f"onde !lod the peoplo or
Bulloch for nhs hOIlOI the) 11111 0
besto\l ed u1\0n me I 1lI0S t Sll_re
ly nsk that they excuso me- for
thiS tllne
If I show!l<I11I e to see the- dn-y
corne that ll"Y people II Ish to 11011
01 me agilJll I hopo tho Wtty llItl)
be clear fOI' Ill:)' acceptuJlce- lt
has been Ill)' JlIgh.est amb,tll)U to
render Ill.)' jj>eople tile best SruJ�lOe
pOB�lble f(i).' I III SlUe ]j hnltl' tiDe
wolfare 06 Illy people lit helLlt, IUld
If I can 001) cast tho WLdtilw's
n1Jte I'm Sl>tlsile,] Agoll' th3<IDk










J\II Jolin BIIII"$ \\ Isollthtlt'
among OUt you ng people not
III tny d,IYs ,lgO vVe nl e gild
to have St Itesbolo peolll" \III b
llS Ilnd we ale gl'ld to be
the :statesbolO people, too
Flowers ale now In [ull bloom
and Out fiJwel gUldens lucl gUI
denels .1111 velY pletty now
'1 he slUg at LotI S Cr eel, on
Eastel SUlld,IY II IS well attend
ed A pleasnnt tlille IS lepOr teel
1'h"l e 1\ III bo a SIIlI{ It Beth
leham Chlilch on thei:hd Sunday
Ever ybody IDvlled
1'he last two contest. In spell
Inl{ II eLe bl�vely fougllt on elth
el slde, the list one bp.log "Box
Spelllll):{,' With 10l1Jmy Aldel
JlJall fllst III the box
MISS NICY SII1II11 II,S I pie IS
ant IISitOl to OUI scllool one eve
mng not long since
MI V E Blld Clllle FlldlY
mOllllng and spent tile [olenoo11
Wltl! us \V" ale glad to hal tl
VISltOlS to 0111 sehool esp'lCI tlly
the patlons fOI Lhfl) lie the III
telested ones We 1V0uid b,<
pl�ased to h�ve mOle 01 them
oome
M:r J N �tllckll11c1 II e It to
l?llendshlp cbmclt Sundav lnd
ue says th It chulch bas the
rIght lIame, IS lie found th" peo
pIe so fllendl_) and "uld
nUll) fell hero MOIJdny night,
wlllch IIl1a needed In tillS oommll
Illty
Cattail plnntlllg IS the onder
th� dllY hele, oottOIJ seems to
th� prlncl])[d CLOp here
About til 61 ty meD Itlld boy s
mot nt Hngln l,wdIDg on ti,e Ogee
oheo rner for a fish frv lhursdny
11Ight of laat II oak but the luck
llfiB no more thltn tllilt of the hSIl
ermnll B
SOllle of alit bO)8 and gl1ls Itt
tended plellohlllg ILt the Sc@tt s
school house Sunda) lllght
Wlllw HIlJln Jl was sltghtl)
hUlt Sntllldll) 1Il0rJ1l1lg by tho
eng111e belt, It broke lind tlew
urauud llnd struok hllll Oil the
belld and knocked b I m uncon
SOIOUS ror a willie Na nfe glad to
report thnt he IS better fit thIS
IlntlIJg
Chickenpox IIUi do"n vIsIting
Illst II eek nnd III1S the UBII elcome
guest of your humble writer
Snodgers
Quart Bottl6
ha.s been the standard blood cleanser for 30
years Your parents used It-yoU! t:hlidJ enand grandchildren wlil find nothing betterfor Its humane purpose No othcl I emcd}comes III so lal ge a bottle for the pi lCe-afull quart for only one dollar
Don't neglect your heallh "hen '0 smllll an
expenditure Will accomplish so much ] here IS
no 'UbSlllUIe--though plenty of "U""lons Getthe genu me Sold by nil druggists Made only by
FLY NEWS
Postmllster �[ II Marsh ox
pects to build Il new store house
Ml Woodcock hns been suller
Ing flam n bad hllnd for the pnst
lIeek bnt lie Ilr� gilld to report
tllJlt he IS I III provlIlg
IvII J N Sklllner hlld the mlS
fottullo to lose It fine Jelsey 0011
II hlch he hnd recently purchased
�II D C Bensley of Portal,
Iisited fllends ,,,ound FJy last
Snndnl I hOle seems to be some
ftltlllctlOns
A good Illany from our commu
nlty ntt.nded the Union meetll1g
at StatesbolO ""d report II good
meetlllg
Mr WtiLJe WlIllen IIho hUd the
nllsloltune to lose hiS SIlII mill by
fire list f,1I1 hll! Itnother III mo
tlOI,
D D Rohelts \I bo IS uncler the
el1lplo) ment of Stol es' 'nlY mill
VISited llls lllther nIr Jns Robelts
lltst SlIndllY
1ho ant ClOp III 0111 community
IS 1001111g 101) \lellot thiS IIlIt
THE MICHIGAN DRUG CO., Detroit, Mich.
Sold B McLean & Co .• andY WillIams, Outland & Co
Statesboro, GeOrgIa.
'l'he Great DI8UI1\I s\\ '""'I)
ot Vlr�'Dlll IS I breed ng ;rounll of
MRluru, germs, SO IS low wet or
IIlIlrshy groulili. evcrl wlwre rh�se
germs (...'t\b.<;C weukness (lulls noll lever
ncheslu tile b II esnllcl musclesDnt.lllllll
IlIdliCe-tLlWgCrolhl maladies But Elcc
trIO Uhtcrrs ue\cr full to tlcstro) tho)1I
nlHl cUlre mablrllli tronbles lhey Will
slIlciy pi vellt t) pholll �"o tried
II nil., rCllIctllCiS for Mallrl \ till) StOIll
n haudJ1\erlirnllhlc5 writes John
Churlt.�LOI at J3) CSVIIIl' 0 bllt TlV\
U1 found lUI) thlllg IS gootl liS Electric













do not depcllfl ou the
[\ non It of leather \\orked
11 to thell1 IJ It the quality
of It The lightness the
gruel! and the weanng
quohl1cs of the
IIlg Nebo
�Rm[ SCAIWOHO GA tended the legn fir nlC'nthly meet
Illg of the PIOneer Agflcnltnrnl
Club \I Itlcb wele dilled nL the home
of Judge C S Mnrtlll on last
lnesdn) A Jnrge Oroll d II IS
Ilud the meeting lias qUite II BUC
cessrul OliB
Dr IIS'I Ie) ) Ir pi 0 luoe snell us (Ilink
ens e�gs hi leB t 1110\\ etc I" III
gl\ C YOII Lilt; tllghc�t JIll! liet l}flce
11 B }llIIklin
bo a\ll)) ulltll the first
have "on them n diS
linctlvc prestie.e With
WOtllCU 1 he JIIllkers
g lurn Itee them we
(10 n II lllvlte your






]:'01 (JolI",hsnnil Colels In Ghllelrell
Elder alld Mrs M F
11111 JeM A 1J) a fell days for an ex
tended tl Ip tillough the stILte or
[exas While It\ln) they will VIS
It the NatlOnnl Assoc'ntlOn of the
We hllv" a .;ood school Itt thiS
pluce conducted by Ml A 11
:l.elglel J>ntroos UJ,cl pllplls II 11 I<e
nl e well pleased
PolitICS ILr<J lI.Ittllllllg up Olet
am Wltl 1 he II flter IS Ilot Il pol
ltlOlll1l 1101 III " pOSitIOn ta llltlllO
UIlV cllllllldates Just llO� uut In
nil plobnbillt) our soetlolol \llJI be
bOlHltlfull) bl·.sed IIlth them
R8\ W 0 Daise) ruHI I\lCe o.f
Bulloch 'lie III our llttlo tOil II VIS
Itlng thel1 dllughLOI, �lls J �I
BUlJJS
A Illge Ilumber of OUI relks wi;
t Ilded the gOllelll1 muotlllg ItA; Go
10ld cbulCh
RIIIIlS nml l'IOCtOI "Ie 1l0W <)11-
gl)ged '" SiLII Ill'; "I' " IlIlgO lot 01
Jum be�
Olle llIilo 110m ScoJilOro 18 "
modol fllrlll Oil lied b) .Ill I J [Ill I)
lIfllyel als) a lmgo h01l1lOI) 111
Oon 1l0ctIOIl J lei) tlllllg IS Lhol-
oughl) up to elltte 1h'llIrlll (III
nlshos 11111n) 11"""blo lossolls L"
fatlllOIS \[1 MlllOt IS spaJ1(ItIl�
both 1lI0lley lind IIlUOI III dOlelop
lllg llls Idelts I1lld hns tirolld) dem
onstlilted hIS nblllt) to do thlllgS
IlISt light
M Shalj)e IS buddlll';l1 101)
hllncisoillo lOS dencu SOllll Sl xi)
yards sOllth 01 the depot
MI l�d Ennels
spent Sundn) III town
.ilIISS Hudson of IVII!(ht IlIle IS
vIsiting MISS Mnude 13ll1nnen 011
West Mnlll St
lox Collectol P
A Doetol '. flail Ph,;ht
1 hus bo n 10 tOIl n thiS \\eek IOgltetlng votels Onl) II few so fttl
hille nlltiled themsehAs of thiS
0ppoltllnlt) .1\[1 McElIeen hits
n cltld In thiS \1001 s Issue deciln
I ng to mnl 0 the Inc, fOl re elec
tlOn 1[0 hilS m�dc Il rill thrill of
fiuel lind goos \\ Ith the fill[ confl
donco of 1111 the people
Kl LL IlElIIS
=111111 PICTURE FRAMES. 111111=
��-<::::::--.._
I am fiLted up for the manufactlue of filSt class
Picture Frames and Mouldings.
Old fl ames 1 pall od and gllclod and made to look new
I mal�e flame to flt any PletUlOI on hOlt notlCe
A fll11lme of logular SIzeS l� pt 111 stock
C. 1\1.[. CU1\I.[1v.I:ING,
StatesbOlo, A GeOlgta
nil Jd,' PleetOilus IS IJlIIlIOI
Illg I ct) (fist lind II e hope he 1\111
be 011 loot lIJlll1l In" fo\\ (Itt) s
�II Chlls proptor",. hn. JIISt
r(tulnod r'OIll n tllP or two or
tilleo da) s III SlwJ\nllah
J B Husillng has the old mill REMEMBER I he citizens of our entel[lllsing111 .h '1'0 lor gnndlOrr nOlI
I I M Lt ' t
o
/1
hftt [11111 nl\ln)s ,t the SttmO old SIStO! olIn a 0 er Ille IIgl nM,s T L Hoglns IS I ery low stllnd lind 11 III 111\111) S IlS lOnll) to I tlng n mOV0111ent looking to theIllth consllmptlOl'J gil e )'011 ostnbllshmont of It bnnk In tlmt.1111 r A B,1nce I. ImplO\ln; BARGAINS pIneo It IS IIIllIUI,tood thnt thelei) lase nncl lIe hope he \\ III SOlln
111 Diamond \Vlltchos Clocl s S,I
110\1 balll \I III JIJtI u n busIlless COil
10 so hu Oltll oome blLcl homo Iloctlon Illth Lilo ballk of ("ey
.1\[1 Mdtoll SlI\lth IS 011 Pooti
101\\ILle Spectnoles Jewell) etc mOllt Metter IS fillod \\Ith wollus )011 III� to leCOIlO them
to do Ilild onto,!)lIslng blls111ess.liP) IIblllt) llS a \\atchmill 01 hns
III n "nd \\0 soe no I nson \I hyboon tosted IIlld J onl) gl\o )OU sho shouldn t hl1lo n bHnl(liSt CIIlSB lobs
North Carohna Corn Whiskey
At $1.50, $1.75, $200 and $3,00 Per G-allon.
Dlrect to COllsllmer, saving mid­
dlemen'S Pl'OiLts
All exple, chalges pald by mo on packages of two
gallon 01 mOle '1.'el ms Cash WIth 01 del
'Yllte fot lIesorlpLI'C Olroulnr nelCICIiCC COIllHlCIOlnl 19c1loles 01
lilly meroilullt hel e
ngl\JI1
]\I IS8 �lllg.;1O JOllesJeftthl8 \look
fUI i:iIIYlIllllllh llllele she Ilccepted
L POSltlOIl IIlth MISS .II1IJ1111O \I'll
8011 III the stenm Jauudrj
I t IS Il pOI ted i\[1 !II M Rush'
IlIg Itlld MISS lII'llllle 1\ "tel's \I til
get IllfLllled soon
:icth
\ II I lie \\ It( hi � Ire lJlJ!3Lcli by II
nannc ChrOlloOlctcl n hl( h I hll' 0 lor NOJ JCJ"
1 hnve oponed I1niofhce 1111 the
OllJfl b,ulclll1g, 111 tho looms va
cl1ted by MI Jj Jj St[lIllge and
Illll p,ep1,,0<1 :lo�do"') Ollr dOlltnl
\\olk lll:nn lip to d!�to:n [l,nner:.:
/ .".j
• I F �BI"LJllen�
DOlltlSt�
MONEl 10 LO �N
1 lnl 11Ie[lnJ eet to l1egotllle
[nl III 101lls on ,hal t 1I0lice Il
low lite o[ IntelPst II Ion
}vlsh to 1<0110\\ 1l101H) III1 lnrl '0 �S":i.'C>R.7.A..






Four Theus and Ang y
Part I Hanglng-A Thousand
Bu ets F red Into the
Negro s Dcdy
E orn ous Sums are Left By eoutl Af
r C;Jn Milgnate For E tnb] oh ncnt
of Co cnlal Del ala ships In
var eve Cuuntr es
I
EDUCATE AMERICANS' IlHIIISI1 CA� � OUI! sun NEGRO'S DEADLY AIMRIDDLED BY HULlEl S I lAUNC"IN�[W P\RfV
In Premincnt 511 ce of
(icorgld, Nagro 13 I ynchcd
Convont on 800lns In Lou DV 1(0;'1
lucky For 0 Oilnlz.Jt nn of a I�aw
Pol t cnl Combine
Prc91c nt WI lnvcat obte a Se ca
tlo nl Repo t Made Dy Governor





FIVE �1Il1l0N5 ARE AVAILABLE
TO YOUNG LADiES.
Attemptlllg to Make Arrest Offl·
cers Are Shot Down
From tho 'II on 8111 or of thoYonllg' PUOlllo R CllIlstinn 10111
1,01 III( 0 ASSOCI:lLIOII, }JllzII\Juth
CIIIIIO, loud du J uc, "I�
elr DAN GROSVENOR SAYS:
"Pe-rs-aa is an ExceUoa1t Spring Cahvrh
Remedy••• 1 am as Well as Eyer."
Vt; hen He Was Shot a
Burned W th the
Ilu Idlng
ARE YOU GOING TO
-USE-
SOUTHERN HOME
T e standard for qual ty In the
South for the past 20 years If
dealers n your town do not han
dolt wr te us for color card and
RROSPEROUS� !Q_�l.!=-::, l':fLt:::t::'�&SHO£.5
Any Position ••






loiter> 01 111"1111 •• 1011.
�tinl{(IA I-\IJII(HII OUNn
\\hlfl ill to! "lid M \\nlu'll 1tllmlnllurl1mll IIf
"'':'11" Ihrlll wiu tlI r('IWI'1ItJnL�tolh�(\t1ll1 tn tnetrpe
1111011 dilly IIlt141 1111 IItcrtd on F'f"o:'Ord IIIKt II Y
II 1\'6 fully It II lull!lcrul E l!zulu" W,lent Cllt"l�
I hi:. III Ihl N t Ire to lite ull I� ccncemed kin­
unxt Itll I rrl'tlU rll 10 IIhow"'"'6, It "'If LheJ nan,
why ImlG wtlmluhdral(J1'1I �ld not he dllleh"r cd
fn. III Ihl Ir "f'lIIlnl�lnttlo" _",1'1 rO('I'I"o JA'ttcl?8 Of
I)I�ULIIIJII II 041 lie nnlt MoCIudw.,y In JUIltJ: 1{1&;!
R L Moon E Ordlnll")
CIT,., rlON
I Olt Ihllll!'Ol �IAJI\K
I II In)':llI� tilt IIt'Olil1 fnr IIISI r IVnI'N I ISk II I
1I(1'1\KI 01 lliu 811111(\ Ill. IIwl)eulIIcntlh I rll II(lY In nul
loch oounty to. 11m IlIIet: of HUI'" JU Ulllhi hi the
lit x, Mellt ntiltfliOi Illr uf Ot'Ol),{il
IIlU III UII I
It F Imler :\ 1m r of
}1 CylIl.lIllleK I cHIton for SCIlIf'lIlcnln \ I.nll16r �:�lft�I�(;�Il���llInr}
To It \ I ANum OClIin 1'1
\ I
\\ htln III n r t Ilnler n 1IllIllIstmtor of 11m cstllt(l
i It f XC Illllglj I'3It\S I" L'hen 18 ll. �r 0 Juuler lule !1Ct.\tlllsed rcplCtiCUll! 1011111'
( In88 uf IlIOIl "ho uro seldom If IIIII\I;� r':�l IlClItion II it ht: 1111 Hit Ilulsll'utur II u;
U\ � 1 I
PlY" Ulilu you or your IIlInrPI nd Inlcrest
IIiPPIOUl!1.tCt ILt tlwlrtilio \ill ILHunlllllr 1]ldISllflultlClu�lItCtitlitc unt Inl,)s
III III t.hls OllilghtOIlOei ngo they
lit CuurllOt TlIKllfllinnd IInll settlement 11111
I
rUCi III of yo II Ii lid '111141 e lOll ire herehy oiled t
nrc (OllllllOn Y Idled
I Dud' 1 I 18 1I1i0" CI litH! 1)11 tilO Unit Moullu) III June I{lO';l I�
dlld t.lllLt h\llnp8 h'ilnsolf )Onr III
nil) 1IIIIIIUJ01l1 til \\11) 1!IIIscllielluni IIlIoultl not
IIlltl )�1l1 OUt., 011 tho flrlll III t.lto ::I:���I�:�:r'ullllndl1nll
nmll'OIIllHCd of rC(.'ord
U(1ICO, UI \\OlkShOPI III oldel t.hllt
I; 1 MOOHf Ordiliurfll C
hlH 110) 01 gill mil) go 1\.\\11) 1.0 (ITArION
school, ll.lld lIpon their lI::turll
I (HlIHI\-lIulln(1I L:OU�Tl
thai t Iw 110) 1111\) hn.vo II f1nu I : 110
III \\htllll HIIIII,) II IIlcrll
lOlse I) 11 MII.:u1l lil,lqpllllllIll
Illd /I ttlP 11\1�g) IIlld the girl It jllillllCl':4OnK 111111 Irol"ICrty o� l�rr�II�r«IIII�IIIIP
of
I.:mILI) PIILIIO It IS dad t hnt hili'll· 1 �lIll1tl
NCAAmllh 1I1l1l0rubllduHI 01 \\UII�'�n":I�I�I;'
• I I I
iHe IrK 111I Ctlunl) IUllc LiMI notice 15 her b I
yfHHI\( ell II\nteBglfltt cnllollsod IItltultlllllllllllTl\\llthcluJllrd t
OY.rVUII
kl\tllt; \)11 IllS hnllds nud bUOOII'oO 11"111 IlOku III on III I\l)o;t 1\1 III 1;1 h:l�t�m��l�tun tis A111I7111 1\10
sltlOp shl)lIldowd III 01(1(11 tllll.t hlP,
on�pllllg 11111) 10\01 III I\lXUI) nnd
Illllk, IlIlllllllools 01 thomsolvos
III. HOIl" III1lI d,,"�htols hllvo 1001 II·
od III III;, 'POII"O to IIOSpl80 hiS old
111"111011(11 "")" I'hoy souroLly
IlIn�h lit Ihr sL) 10 of hiS SnlldllY
<nllt IIl1d holl rcl\\ lied hilI 011
::llll,dll) "hell IllS dllnghl(, hll"
(lIlIll"lIl) IIl1d ho \\Qnld Ilk!) to SIL
III tho p"liol IIl1d iesloll LO the 11111·
RI( 1111 IS gl\lJll 111 \HnOliS \\IIYS to
ttlHlllll:ltulJd Lhllt IllS I)JO!;t1IlCO 18
IInl lit ""l1hlo, lind til! pOOl old
1111111 W1t'foJ out l!ltu tho kltcllOlllllld
sIll); Ihlll(II11lllllloi of Iho 1111(1
!lUlIll (1\)(\ holp tho Sull llnd
dHlIMhtt 1 \\ I III goo A buck 011 dud
III Ihl� llltIlIO�\ll 01 10\\ {1(1\\11
lllf.;�tdllt�:-i tlwLol IllglllLltudo i{l
OIlC'H pltll)lItS IS tillJ 1Il0�t (Oil
IllI'pllhi< "
I hnllkful for pnlil (ll\ orr; uf III� Irllo¥;
I I Lizcmi 1111-'11111 II II 11 till II( I lUI tltl oil
lilc of !'Ollt rill �lIhl( ( L In t ht U(.IIHlf rn
IIIl prllllHr) nil I I �I'I( 111111, t;O i It
) our SI'IlpUI t
10It
lOll IfIX (01,1 LCIOlt
At Lht2 SIIIt 1111111111 of lily lilt litiS I
Ilerl It, 111111111111 t 111\10;1 It \I, Iltlltlltlltlt
1M IIH nlllt l} 01 II x C�)lltt lor tHll'l1 It
ttl lilt III II III of Iltt II IIUI( Illtl 1111111/1
n I willlljllll\ lit I tilt I'iIlI'P III til
till, Iltl I � ill "!lltl I I JI 11011
HI�IIt( IIll1h
H 41 \ II Ki'Ii
A Noull� Fa.tal HlllIll.\\U:\
�llIrltlllllttlrrlblt: n\«r 011 tht! lug'
or I B Orllll, I rllllkiltl OrU\t.2 III
,,1111 Ii tlt.:l1t.:tlllol tor:; HIIII nil r�lIlttllc]<j
(or fOil I 'cllr� I hlll BII( k It.: II :, 1'\1111
IHHltht (IIntlhllJl IlIstlld gO(HI for
Butll'i Bill liS BrultH':1'i I lllhl, Ollrlt8
::it nltJIi Kklll I rllp! lOll" l\llli Pille 'Ii
Ht \\ " I IllS tlrug'l:llon
:, _Ie
I Olt 1 \ X (. '" I 1.:1 11111
I lit rt Ii, 1I11110lllt t III, t ItlltlltIlH} fl I
1 UX (1I1It III1I lif Bllilol It '"tllil � stlh
JIm lu Ihl Ih Illtl( 111111111111111111111011 111111
l'iulllll ) till! !';1IJ1IH1rl
'
" H I tit
"lilt ( I\((I� t It
I 11111 It t lilulllillt ftll II I It I I \1111 III
lilt 011111 III (011 III I "ultjttllllllH HI
IIlHI u(lhllhllhlilltll Jlrllllltl� 1 \\111
uIIII �t IIII� I ht \ olt!\ t)1 Iltl lit 1)11,
Ut"jll Ifllll)
n l} S, U"ltllIl
I I 11 (. "1It1NI I
1 Illk, I hll'i lilt I 111H\ If \ lit 1111� "1\
�nllll 10 I, \ulili 1\11 lur till tlllit� tit
1
tlrU \1 r �tlh�\I1 I I till J)tjHIUt 1111 II
rUllI!, 1\\111 IPl'ttl 1!llt llit qltl"
tlf lIq tilt Illb IIH\ tlillm 1IIIlt II"
Bt"lltlllllll\
II C 1 1111 I til
1\11 L L F'OHA "US OVOI 111)111
�I nn8�nB 011 ::llllld,,), M I D'oss
ImH 111\ 'lltuill dllUblo 101101 BP.IL
ISIUlld uotltlll Jill" hl ... 11 ho thlllks
\\111 lo\oIIiLHIlIIZQ tho BOlt IFJIIlI141
ooLtoll gill IJIlRIIlOSS III tillS BOO
110 hn; nil n(iI , nbollt hlH
gil' 11\ lIllotl\( I coilimn (lj Lito
I'l'llLIC !l;n III I
Ih, j1ublc, I'lll,"hlt!lllnl All "XChli Ig"SII)S thnLlhu
wrttl IUlll"t Hl1 .. tH k hu� I ft nil pl(' ,,110 nn('d rullf.tIOII Hill
\\ltIHHI\ lllll�( nuli I \\IIII\(.)t hI.; IIIUIl \\ho \t't hiS hOIR( Rtlliid out
l,sj1l1ll<lltl" It)r nll\ dol,l, lOll III Ih'colll nil dn) I\lthuutn bin II
tlll(lld Il) hpi hIt Ull tlll mUll \\ho gto"ls Ilktllt
IlllllI H".lllk \\cit! honstllhOIl IllS IIlf� n_k. hi'"
hlttlh {H' fn11l101W\ tht \\OIllIlII\\hoIHllllt
I ur Stollla..:h '[ rOll1Jl�N
\\ hili 81H' ought ho I t IH� Illlillstni
, I I
\\ hn 1:0\ Illnkll\� 101 nil 111\BIOI 111""1'
It" t: t Il..t II 1\ ;rl It III \II� tltlllilul
'
III Ii [
Hllli II hl�ht I �lIll1rl 'II 111'1111111'
\ It iJ.:ldli I I III ill \\\llt II h,'III, ,'f
tl tlilt .. t1r .. IIHIU\th IIIHlhh: IIIHI I tlI1
,'" L (I
t
,,!t1k� tl\l' s\lr'tlb� \\ltll I,I" I I
IItltlhtlhlllt "'( ollt ('hLillrn nlHI 1)1
:; IpHlU1I "n\" �11" � (_ llglr ulllllll
'" 'Hill K tHlhllll p, II I I
ktlhlll LlI\\1\ !.JIIlII�\lr hhl n .. t:"Ot.Jtt
III 11ll;l.pockot!Ol. "\lllehl!Ol.\\lf' If
IIt� \\ ltl1l1l) RUII \\II!';�1I1
rt�1I1t�lrOl1lnll\ [ r II I I
' t nl 'rln�\\II"�I\IIIUIIIIIIJl�lIlIIJ\\n:;"1\
\ .. rl.1l1l 11I\11I1I1.rllll1l" Ill� It'li\), thOI1Hll1\\hn k(l1'1)RI11IIIJln!'l.bl'llltlllll)l I
�
::;(llIlliH II I.\: 1 t\l r 1 ah" I.. I
IIIl rt �lIll1r
b� II' " fill,
t>r "t. I
11 I "l: 111111 ',lI, Iw < III t 011,,111 I"
'I'll)." In" ,,1111 ,III'ItI, 1111{11 "' III, I""
Ink" tim h01ll1) puper
l(tll�I(l1t Altll n111l111l1!'l.1t111l� tltn
We notI<� Ihllt :\11 l'llt'li I,
1,1",," "111,") "'" "':111",,1 'It,,<{It>II:
\HHtlllg tb� oth{\r COHllttt .. Hl tlll�




\\111 �� Il!lr !tUIII" �I\)H M R M
80 1011 but so fill IIIH, 1111111,1 110
Il 1111 ,upDllor COUI t Ilt HOld. IInll" IIr�"
"
r I !Ill
I f B II
Iell II k
l)1!I"ltrol In 1Ic1"
t uto or II 0 It C01lW �lu\\ 11
l' liS,,, l'l(l Hl.tllllh i� 101 �nlt I" W II llll1l!o1
tillS lilli' Jo� I\� \\111 I, '(lilt! ttl PI [II PI tlf 'tell P
n-
get 8 peep fit ,all
\III, II us III I'..,. I'I'�' ��o Ouy OOld Ouro
I'" \\l. k IlIIultll 1UC\I"h."I�It\IIIIII "'Olt' tll()alll�t! lCt'I'"
Ql.Y Cold Io=urc





NeILl I.!' All ltullIo Wltlle"soli The
](flhllg The Kind You Have
Always Bought




FANCY GROCERIE.S AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECI \..LTY.
Consignments of Country produce SOlicited.
340�2 West Broad Street , SAVANNAH (lA
NOTICE.
frolll the NotlOliul Cusket Cnmpnn) n IIlCe hue ef
COFFINS and CASKE'l'S
F,om 2 feet to f, ft 3 Inches lonon-nil glfldes I
f II
A I orders promptly
, ed, llo) or IIlght It \I ell be n
Fo> t�t:���e §��}��'��ntee� W
be equal to :::lal :lIllJah goods I have secmed the serVl­
(eS of]\l1 A C Bel,con" bo IS an
Expert on Trimrrdng
He hI es only a fe" feet flOm my bmldmg
It Is I'll" .1)" sad to hm e to UU) a coffin, andlt lS ,still
saddet La 1 eahze that) ou aJ e paylllg two pllces for it
Om pllces dle llght






Ju,;t al In eel, the pretttest lme of SUltS I have
had, <In(l am confident I can sa\ e mv cu t fevel
II:, 0
J omers rom
2 0 to $100011 each smt Besldes a mce 1m f






STATESBORO, GA I FRIDAY,
APRIL 18, 1902.
M, J C Holllng.wol th of
ver, remembered the News
week
Ice "hole.llle and rouu!
J }? Fields
M r J M Grllne" of }cgypt,
who
holds" responsible pOSItIOn II Ith I
the Foy Mtg Co" iaited OUI Cit) I
thiS week
IEXI�mlL1e my line of Mill Sup-pl ies, Beltlllg etc, before you bu)
W G [(ltIIleS
Col Estill I. gnlnlng ground filii
\through Sonth Georgiu, lIL1d hoWIll BCOOP In most of thiS torr 1-
tory
12X lbs good green coflee U,OO
II II "rllnklln
Mr Fred C Walles the popular
drummer, put fI II heel III our
treasury this week, lind suid keep
the Nell B coming
IIlr C !II RushIng \IllS o\el
from Cluxton on MOL1duy
Dr R L f;ample IIttended II
meeting of the medlcltlasSo(
lI,tlon
111 SflV\Ullll1h thiS \\eek I
Mr Lest.er OllclY IIBlted the
FOlest cIty thiS \leok
If the votms cnn re�lsterIn tllll"
for June 5, the coullty prllIUH)
ShOll Id be held then, otherll
Ise the
COUL1ty primary II III plOblLbly go
over to Jul)
I hlL'e Hoes hom "IX to
four·




\'Inell hay' �ro\\n 111 chliitl
Ilill 111(111' f,picn: fill
I h-ir nn[ol t uun te lell<'\\ 8 who
hal e 10 he 1IIIIII180ned '0 h"V�
Lh!' hllilltll�s In "hlCh they lie
l(llw 11lljlrcsoned bl't'n 1111
l'IOI ..d II hel e I ilia n C,I
n be held fOI tpa I I nd WIt bp
nllClll
Iv punl.hed b) IWllIg ()onhn�d 111 JIll
I Blllioch h IS I,,,d se"
elliJIIlslllle,l1SPlst ThAhlstnftelthellal
\\3S fl III
tlt1 old log 1111 whl< h Iftelllaids
""s lIsPrI IS I b,l1 n I he
n"xt was I pllnl, ]nIl blllit lip 011
NOlth Milln stlet I I"
VV1l1 11 DeLoJCh,:S1 , and I Itel
\\,IS III(" e,l 10 tilt' (0111 t
hOliRe RqUlIe
I hp IIPxl lIa. I s!II ell hllOl, JOcl blilit
HI IROII 111£1 I�
\
centl" till n dOli nand 111
Its pl,we ,I 1Il0derli h IndsollIe
.11111 IUII,h IS Iwen bill It "hlCh
WIll heslIfhctenl fOI Ille npeds
of the county [nl !IIlnv ye,lIs
til COllie It h 's beell lecent
It COlTll'lpl�d ,It ,I tOlal cosLof�7
71i0lol Il,p hons,,"nd cells
l'hA hlllldm,:( (OSI ,,21)1)(1 andlhe
c .. lis:l'G 2GII ItIS Ilnllm"
hUlldlllg Ilid HI III,:(prl "Ith
watAI \YOlks Ind \ 8"stAIlI O[
RP"plige rhe flont IS
IIsed by the] IIlel " .l leSldplI(e,
With tlllee 1(111111" dOllt1 :wd
two npstKllIs ThEl c�lls
fOI
pIl80n", sire 111 the
I en I O[ the bUIld trig "I th cells
rlol' n
5t III � 101 wompn and boys,
and UPStllIl, for tilt' m,lle [1IIS
onels lIId 'PI',l1,lte celis for white
,Ind black
8"'11 TArt HrSI()UI
1'llIl S"HI II J IIh which the cOllnty
hiS h HI 111 the pl.t
hnve 1,,,ld crl!llin lis cluuged With
iii SOl ts of Climes, Ind
1lI"ny h \Ve esc'll,pd It om IW'" Y 1"1
th It WI' lIa,," hill
0111\ th,PP pel sons have evel
be�lI blongnt 10 Ihe gil
10\\ Sin Bnlloch counl I' whIle
no doubt, sume o[ Ihe IImely
nm .. gill It " ones hnve escaped,
th I taught to have btli'll hung
The hlst leg.d execntlOn tn the ((,"nly
tOllk 1'1 Ice on De
cemlwi 171h 1879, IIhen Dlew
Fl(,llow,IY, n n�glO, w IS hllng
fOi the mlllllel of Blilison BlOwn,
"Iso colOl�d H IlIglI'gK
WPI" .omethlng new In Ihls sectloll
Hlel I CIOIlt'! eSllmnleil
,It F, 111111 \lele plesenl on that day
SOTflP Illd lInbliIpcl flPe
Iv Ind SOIlI" of thl' Cobbtown,boy�
Issuled Dlew Illlt he
\I IS on IhH WI) to hell E
Iv[ McElvHen I\lS ,hplIO 'J Iw
secolld hangIng oeclllied In
189(1 \\ hen A 10llw I�v In� p lid
111<1 pen:.Litv 101 IhH lI,nldel of Helll)
r DllltOIl, .1 PIOIlIl
Iwnt "Ililng mill O[ IllIs connty
8 J Wtlltams was sleel
Iff thHn About fonl yeflls 1,:(0
Er,l.tns 1310WII, (ololei! lias
exec;lIt�d fOI the llIuldel or IIlothel Iwglfl
J H DOllald
�on II 1� the .hel 1ff
I lip. nt'll pll h IS a tl,l)l dOO1, "ILh
the necessal y ont
fit, to banI! a felloW, 1I1SIdll
the lui Ind hplea[ter all exe
cutl<;>ns "III he ]11l\,(te
Rome, Gu Aprl12 -For at
tempting to issuul t �JISS BIos
80111 Adamson, n Sho: tel college
studenr, lV,dlel �lIel! ,I � oung
lIeglo In ur, wus ruken Irorn the
J"II here about 8 o'clock hat
night hy u 1lI0b d i ngged several
blocks t.hrorurh tile sn eers und
h mged to Ihp b"�11I of an el c
tree light pol- III Iront of the
Centru l hotel, "' the verv he II t
of the (II Y
Ne.lIl) ,L11 Rome \\ un ..ssed I
I he Iyuch ing and as the negro
n
II rs strung' up t thousuud 01
more bullets were tired Into his Use
body
He WIS literal ly torn to pieces Fby tne [usll,lele Wit It renuuns 0 r 0 v e r
ot him IS st.ill h Inglllg ,t this
h01l1 o o'clo: k ILl the end of T h
' 'I
th�I�:�:lIl1eful which \1111111118 Irty
rears
S J.>lOOII' ONII,mrr lynched "as corumitted In this CASTORIAG.OIIOH-UUlI.oCII Cou<n city about 13 0 clock Mondny .11Jo nil \\11011111 m I) oonccm tel noon I'he negt 0 \\ as C 1 ugh t EXACT COPY OF WRAPPER
JIUIIC!! It nroover I Imtntsrrator of 811mh A Groo b r d te I
lor tic ll:!t'tl hns tn uue ronu "IlPliedIO tile uu )) e cuves t lIS ifternoon at
ilcll4lJ.:nelf rltIVllIOlCclllhehtlHlsbcI00J.:ln"totlie
4 0 clock and taken to the 011" ��:;:��-I'I5N��flrl�iol'iiEli""""'ilIiJI1i1•••TH.'.C.'".T••U.".,.c.'.'••"T.".'W...TOil"."."."••
( ... tlltull�l\tddt!c('\Std nndSl4ld nppucauou wtn be pns Tl I
� !tfm'�_
I"�:tr�,;:;''',un"j 'iOIld,) In "')11,<1 Thl. April
on iere le was identified
by Mrs Burns, who had seen
� I .. MOORE Ortllllnry U C hUll I usillng away flonl the
scene of bls 01l111e He ]Ilmped
Ollt of the wllidow ot the pilson
escnped, lIt'd to tlt� Ilvel alii!
Illd III mseH III the \I a tel FIe
II.lS le( ,')) til l erl ,Ind t.lken to the
county J"ll, \lhel� he lel1llllled
ulltll dlaggecl [Ulth by Ihe mob
willcil IYIII bed hlln
MIS8 Blo�solll Aclalllsoll Ib the
d lIJghlel of N E Adamson l
well I-nowlI ROllle 1I1,lI', \I ho
ll.Lvsls 101 L Hoston shoe hOllse
::lhe 18 the llIece of HOIl t:le.1
born \'VlIght, nlembel of lhe
leglsl,Lture [,0111 Flo"d county
Shl-> I� l sindellt Jf Shol ter (01
lege, belllg.L lIIembel of the I
II Ilshn, III ,,1,l8', IS hfteen ye ",
old, Ilid IS tl,e yonng"'RI o[ III e
d tllgt!LtHS rile hlllllSOIl f lnl
Ily IS olle of tlltllllOSt p,om,nellt [hlile Just r"c@lIed
In 111I seotlOTI \11 I he gills ,II e
I elll,lI k Ibly pI t3tty
,\t 13 I)'clo(k �Iondnv
1I001l MisS \d 1111.011 \\ IS
IIIg on b,st 1<'11 st sll Pt'G, Ibollt
one block alld It h II[ flolll hel
home, when she" ,I, Iccosled by
Allell who told hel 111,1t 1 dless
lIIakel I II a lIe,1l by hOIlSH \\ Ished
ti I MOOlH Ordltlilry n 0 to see h�1 pOITllllIg to the hOIlSe'
lite YOllng I,d, SIl,PPctlll'
nothing went 10 the hOllse I�
asktli! Site" lS folloll ed by tloe
lIeglo I'ht'l hOllse lI,lS v,!Cant
Upoll seellig 110 one III the flont
100111, Mlss ,j.dll1lS0n stilled
h,ICk, but II IS told tb,\t the "0
111111 II 110 IIlshed to see hel II IS
HI tht' b"ck loom t:llle pdssetl
1111 ollgh I he house to the back
loom [hele belol" she cOlllci
lelle It lice IItl.!IO seized hel b\
the chlrnt lnel begi111 ChOl-llig
!Jel t:lhe sClenmed .llIti fOllght
desp"ltely 10 Ilep hel>elf, hilt
�1���:����:t�I��IL�I:::��e:I��i�:I��:01 SPRINGUhllrl,"- AtlllClerl by tlte) Jl1l1g gill.
lItlHlI1 , II11S BllIlI, \I ico lilt' I
shult dcstllllP 1\\ I) flOIlI the
v lClllIt hOllse III \lllich �[IS8 \d
\1111 Oll 11118 altlcl-eel lelt ItpI
hOllie, \llId �f 1111"<1 to" lids Ihe
hOllse I'he ""gIO, thlOll"h the
vilielOIl, .111 hel comIng Ind
lied -.\ IIglls1 \ Helllid
W G RltilleS
MIS Nan<y WatelSof II1.Illell
IS VISIting hel blUther MI
A \-""
Belchel ,Lnd othel lei" II veS
I OU nd
about In Bulloch
Sundny Ice hour� 8 to 12
II 111,
(l to 7 p III Orders
for SUlldllY
deiIver" must be 10 by Il o'clock
n m Dell\er IIntci 121100n ollly,
on SuudflYs




Rev J t:l McLernOle lequests
us to anllounce th It lIext
:sun
day mOllllng IllS S61111011
WIll be
duected espeol,lily tu the cbll
droll 1'h,lt evervbody IS I!lVln
ted but speCl.tlly the chlldlen





two gold III�d lis have been
off
eled fOl excellence In th"
elocu
tJon dap 11 tment of the
school
Mr Jno Olllff offels one
to tht3
gul, and MI GOl(ton
Blitch one
to the boy, who do the
best wOlk
111 that depa\ Iment
South Carohn I Dlspens,1I y




one \\ho Wt'llt lO the Exposition
at ChaIiestotl had bad
luck on
the I IIp He Mille
home III th one
blolvn sock ,tnd one bl,IOI,
sock
on He says Lhey wele
both
blOwn" hen be left
hon," bllt the
dlSrells[J.1 y IIqnol mOl
tlfied on�
of them ,\Dd till ned It blacl,
'1'he LOlllse lfltlrhelrl Comedy
Co




tlll,ttlllS \\os their filSt u.ppenr·
once on the stnge nnd
It SACmS to
'J,\ e beell th"" Jnst rhey
\\ el e
lied f"l fOUl nights but they
eemed ,0 satisfy StlLtesboro
10
�ue nIght The men composIng
the company left III
one dlreotlOn
aud the WOlllen In allother
,
Prof Seckwger of Guyton
\\111




I otullled to tho II homo 011
MOil
011) II ftornooll
MI I J Denn",' k 11I1S clliled
to V nldo.tl1 on l\[ondn) b, the
111-
lIess of hiS mother TO 'J'HE PUBLIC
l IIn\ I.l mo\ctt Ill) IttW ofHue
nc\\ brlOk blllhllng 011 tht North
Side
uf the court hOllf,l,c square
r repru
sent the largest 1110 IlIsurnllOiC
cOIll­
PUll) III Lhe UIIILed
Stllt.as, nhw the
best life III!HJr!\II0e UlllIlpnnl
III Amcr-
I (1111 ogent. for Bulloch oounty
for the '11110\18 Ion
I AOf \'ilre Fouetn" llH10hcRI"IOSt
uuIIllOtlt.(tllnlblc
fCIIClilij on lliC \luukct 1 "III
he Illul\.80(\ w nw:ure
Yi\lh IIII)onC In need of lillY lenclng
of 111.111 kind
D L Al DEI1.MAN
I "E Brl\lInCII
NclhHl(xt On
A neglo II ns mn 010r
and ktlled
by the \lork tram on
the Centml
neM C1cto on lI[omlILY 1'he cor­
ouer held nn lI1quost1\[1 C W Hodges I1nllOtll)CeS III
tillS \\oeks Issue for COIoller,
sub­
Ject to the forthcoming pnmILly
M r Hodges IS \I oj I kno" n to
our
people lLnd II ell got n lot
of votes
MI S S Susser hus been
to on!
A FIne OP(lOl tnnltl'
J he Stlttc 1\[utllnl Tire & A III1U1Ll
As
SOC1ltlOll, of ]lome, Gcorglft,
18 gOlllg
to I\ppOlllt 1\ Olstrw\! A gent
for thiS
territory, to sell ItS 1111
11 II It..) OOlltlilOts
upon 1\ libel nl (01ll11118SI011
hl\SI8
I hose t\tcSlllllg thiS IHl!utIOIl
should
"rite the .ASSOCiation I\t O1lce
Il.stliler \lent to the
����I\I�
J� A6AIN TO THE FRONT. .,�� Our new Stock of Spring Goods tl;
I) have arrived and we are show- �ing a pretty display of �I(
Lathes' Dles� Goods, Notlons, Hosiery,
Shoes, Shn ts, �II
Neck Weal, Musical 111StI uments,
VJOlm and Oth81 I(�
Strings OUt stock of Staple
and Fancy GI()ceneH will .11
he round complete and OUl prices
at e 111 keeping With
��I�the tunes !IHClHcllIhcr \\c htl, 1\\1 kllilis (If l'rtltlu(c �lI(h itS Ohll.lkclIR, l��g'ri, Ilitits,
PRETTY L���"�:,, :.I�:�� FRAMES �I!
See our line of 'fmwale 'fhe cheapest
1Il town We It,
��
have added a full line of DI ugs and
Medlcllles and lllvite �II
t' yoUt patl onage m that 1 me 11
� 1 he Intoh .'rlllg
hl"'�s till Lh, oul,cole
or ollr door Rntl \I h, n ) Otl OOllle
to .:
�'
,,,'" ."" ".. �"
"""" �
/' L. F. DAVIS. ".� __ 66, �� "-111" �-- r1!!!!L4{�1It1Ii,>� -../,,_.. 'WT"IIIII1 �����t..iI
---= ,"-,"'=-�---
\Va regret to lellrn of the Illness
of \fr Rflymolld Foss former!) of
thiS "O\lUty, but no" f\ CltlZ"n
of
'l'lcVl.l"8 coun'y. Mr. FoSll' milld
seems to be tempomrcly IInbol-
Hlloed
StatesbQro Bottling Works, .
AND I�E HOUSE.
'rho luoe fur Judge In the AtltLn
tiC CIICUlt Ims ,"nched the blcster
"'1' stflge, \\ he Ie the hIde
IS begin'
l1lng to drop off It l"
most over
shndulls Ihe question of cropB
One Oandldflte has ul rendy Imel tllO
huggles torn up lind the
ruce ]lISt
ffllrly stlLlte<i
I \vish to sa)' to the pubhc that I have gleat[y
lllcreased my capaClty m the Bottl\llg and
Ice
Business [ can fill all 01 ders pi nmptly
and can
ship to paltJ8S outs1ele .-t.t VelY
�hOlt notwe
PROF T E BRANNI�N I ";ave
a '1'.·lel)boll� llJ my office, and
those hvmg along the VdllOllS Ralhoad
Lme's can
place 01 elet·s just a few millute!:'
uefOl � tl ams Jea' eIII thiS I'Sll" Ipp,'IIS the clld
of MI I E BIalln�n flll IhA
IIf
hi I' 01 Repr�8ent'ltlvP �lIblt'I I I
to tlill pllll1,IIY MI Blallnen
IS \I "II kllown to th.. people 1,1
lletl (')Clllnt� ,nd has I hll�e nnlll




The Ll bel a 1 PatlOnage Recetved and hope by trYlllg
to
please to mertt a cont1l1uance
of the sa,me
V ry Respectfully Yoms,
J.FFIELOS.
.1. W. OLLIFF &; �
\THE
DISPENS,\ RY
ThA q1lestlOn of ,1 dlSpellSlIl
============================ fOI Statesbolo IS the
Ihern� of
The I\ldo\\ of ]1[1 JefiArsoll
MOl diSCUSSIOn among OUI p�ople
11S died 011 Mondoy fit hel homo
Col Stlan�e has I c,lld III
thiS
nen! 7.01lr She IIns lin nged
Issue asking the dlffelent
(fill
rll(late8 1(' tell the votels
how
ludy thpy stand on I Ills qllPstlOu
He
MIS J H ElliS of \'V lynes IS lIghL the )leople
of bOlh Sides
bolO IS V1Sltll1g lell!1Vfl81n tOlln
hlle no patH)n(e \\llh I Cl\ndl
thiS II Hek
d,lte who would Sll addl.; .tII
Is
SIlH ,IS 1111 pOI tant IS the aile
nOli
befole us ani! we hOl'e all C
In
dldllttlS rill Represel1tall'e nolV
4 In 1I11rnbel, wll! let
liS heal
f!Om them '1'he NI WR IS
h,wds
off III Ihe fiIThl, but pxtends
Ihe
Ilse of Its columns f(ll Ihe
dIS




A.nd we are here with our new and up-to-da.te
Om stock contams all the noveltles
of the sea..-:iOU III
Sllks, Foulards, Organdies and Dlmlt18S
The stock of
All OVe! T.Jaces and EmbIOldenes
lS the 11Iettlest to be
We have all the newest attractlOlls
m MlllmelY Our
stoCK of tllmmed saIlors are the
newest and om pnces
ale the lowest
Mrs Haslett of Atlanta I asslsted by
Mlss Jmcy Nev­
Il, will be m chalge of OUI
dressmakmgdepartment
We Will LJe pleased to have om fnends call and mspect
om goods
0 ... ,,1 lor HllUlIllIlltlSllI SINGLE PANTS COATS
11I:;t full I ",,!';tlklll "lthu\lr) '" I
AND VESTS
\1 rt !ltllli k 0\ I1IUM tliI\r IltClllllutl"lII t 1 :l t
\\llIllhlllll",I""I{,u'tPlllIlIlIIOlnlllllll
oco"" ou ata balgaln C01ne around to see meb
111111 \fl" II�I\II< '<1",,1 I'r","1'
fOlI:' � ou grt \ OUl "Ult Don t forrret that J
€
(1011',"1101 rll,"'''"II, ,lIr« I ""ld,,1 Itli agent f01 the
0:> am the sole
liSt Qltnltl!.Jt.;rIIlIlI:; 111111 ilnllH \\ hit Ii II
�
tUIIll'lt.:lll1tl\CIII"ullll Ih� :soulh J CELEBRATE
"'�II11111 \fl,r lIltl "1'1'"0.11011, ";,[1 D CARHARTT OVERALLS
tillS Ihlllt.:tl, I \\I'� much bdtlr niH.!
�(!I r ""hi!!, \llli bOltll \\1\" t oillpldll)
oll',cl -!:lll II " "'\f'" Snl, ",, N I lor I [ \I ant to thank the Bulloch (' I F
",,10 h) W 11,1<:111. due hetOlt' East d
pope L01 then patron
b r 81 an "ant them to (Ontlllue t
O.A.ST01'l.J:.A..




SiS":;",' �&;t;u AARON 10.
city thiS \\eek
1I'1r lUIies E Cunllon of FI),
smIied on us thiS \leek
Mr J C Hollingsllorth, j[, who
hl1s been teacillng nt StdSOIl, bas
g"eu fI \(tcatlOD
of tw� \loeks
Mr Sanold from EOlt Wayne,
Il)(l , hilS beell VIS,tlllg
IllS btoth­
er-1Il law, �II C A ]'nn,OI
ANorHER BRT�K SI'ORl�
To be Found,
Ml E L Smith Ica� close(l.,l
contl.lct WIth Mess
AldellTl,tn
and Rodgels to elect ,t
hand
some blICit twO StOI Y
bUIld III!!
on the site where the
little wood
en shoe shop stands on
West
MU1I1 St near the
Sea Isl:tad
Bank
Col W G Warnell
edItor of
the Tnttnall TJlnes speut
a short
willie In Stntoshoro on Monell1Y
Dr J 13 Warnell II us o,er
from
Ael"holle on MOllelo) and gflve
us
Il 1'1, IlSflnt call
